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Dos huelgas en v í a de s o l u c i ó n : 
La de los estibadores de Mátan-
o s quienes accediendo al consejo 
¿ ¿ t o s o y a las advertencias dis-
cretas de dos comisionados de la 
Secretaría de Gobernac ión , han 
decidido deponer su actitud en 
Jlanto se busca y encuentra una 
i fórmula de armonía . 
Y la de los ferroviarios espa-
ñoles, que han retirado el anuncio 
¡oficial de la paral ización del tra-
íbajo, en espera de una interven-
Eión conciliadora por parte del Go-
?hicmo. 
En este género de diferencias 
entre patronos y obreros un con-
flicto aplazado para abrir nego-
ciaciones de transación es casi 
Siempre un conflicto evitado. Y si 
cl que inicia las negociaciones 
previo el aplazamiento es el Go-
bierno, entonces se puede prescin-
dir del casi: el conflicto se evita 
siempre. 
Podemos, pues, dar por resuel-
tas las dos huelgas: la de Matan-
zas y la de los ferroviarios espa-
ñoles. 
El señor Dato ha salido de esa 
dificultad, en espera de la pró -
xima. 
Y el señor Montalvo ha inau-
gurado con un acierto su entrada 
en funciones como Secretario del 
iDespacho. 
Según E l Día , hay quienes han 
echado a volar la especie de que 
la llegada de fuerzas americanas 
a Cuba tiene por objeto "impo-
nernos a los cubanos el servicio 
militar obligatorio y facilitar el 
envío a las trincheras de un con-
tingente de tropas nuestras inte-
grado por veinte o treinta mil 
hombres." 
El rumor debe de ser absurdo. 
Como tal lo rechaza E l D ía , y me-
recen conocerse las razones en 
| que fundía su creencia, p o r q u e . . . 
por lo que v e r á el curioso lector. 
Son, en s íntesis , las siguientes: 
E l pueblo cubano no necesita 
que se le imponga por la fuerza 
el cumplimiento de su deber ni ha-
br ían de ser tropas extranjeras 
quienes de esa de l i cad í s ima mis ión 
pudieran encargarse. A d e m á s , el 
Gobierno de Washington para na-
da necesita los veinte o veinticinco 
mil soldados que Cuba pudiera 
ofrecerles, cuando está en sus 
manos enviar a Europa millones 
de hombres, "aunque quizás v e r í a 
con buenos ojos, por el efecto mo-
ral que el hecho producir ía , nues-
tro apoyo material a la causa de 
la Libertad y la Democracia y 
en todo caso a cualquier procedi-
miento recurrirían nuestros tutores 
menos a l de la fuerza, porque " C u -
ba es una n a c i ó n cuya indepen-
dencia exhibe la Cancil lería nor-
teamericana ante la Amér ica toda, 
como d e m o s t r a c i ó n de las buenas 
intenciones que hacia los p a í s e s 
hispano-americanos del continente 
animan a la gran R e p ú b l i c a . " 
Todo esto aparte—dice por fin E l 
Día—de que el proceder generosísimo 
que para con nuestra patria ha ob-
servado siempre la gran nación que 
nos hizo libres no nos autoriza para 
suponerla capaz de ciertas actitudes. 
Nuestro Congreso, en uso de las facul-
tades que por la Carta Fundamental 
del Estado le están conferidas, acor-
dó, libremente, declarar la guerra al 
odioso imperiaJismo de los Hohenzo-
llem. Y ha de ser ese mismo Congre-
so quien, también libremente, esto es, 
sin presión alguna extraña que sobre 
él actúe, decidirá en el porvenir los 
sacrificios que, relacionados con esa 
declaración de guerra, deba imponer-
se la República. 
Vamos, que lo que pase, pasa-
rá nada m á s que entre cubanos. 
Como hasta ahora. 
¡Si hasta el propio ministro de 
los Estados Unidos es oriundo de 
Cuba y se apellida G o n z á l e z ! 
| H a s t a S e p t i e m b r e n o a u m e n t a r á el p r e c i o d e l o s p e r i ó d i c o s f r a n c e s e s . - L o s i n g l e s e s y e l C o n g r e s o s o -
c i a l i s t a d e S t o c k o l m o . - S e n s a c i o n a l e s d e c l a r a c i o n e s q u e e l P r o f e s o r M e y e r a t r i b u y e a l c o r o n e l R o o s e v e l t . 
ESOS NO VOLVERAN l i l i 
No vamos a parodiar la rima de 
i?wquer que no estamos de humer 
para hacer parodias ni menos para 
^«er rimas. 
Las "golondrinas" de que vamos a 
jratar son pura prosa. No traen gor-
je?f ni Poesía; pero nos traen el pan 
cotidiano con la afiadidura del ajiív-
substancioso, y, para muchos, los 
Uacwes y la opulencia. 
Muestras "golondrinas" «ron los in-
nuirantes, los trabajadores españo-
est ^ l0S cuales 6Btá ocurriendo en 
ljje beI10 País una cosa muy slngu-
Los agricultores y los hacendados 
uaen inmigrantes españoles por ser 
Z v8 reclo8, loa más sobrios y los 
humildes. 
Les centros urbanos del trabajo y 
tll en)Prssas industriales y mercan-
es piden inmigrantes españoles por 
lifL máB mugentes, los más há-
y los más laboriosos 
\rm corporacloaes científicas piften 
^ás f,anteS españoles por ser los que 
lacllmente se acomodan a esta 
vida tropical y los más dispuestos c 
crear en estas tierras una familia. 
Hasta los propios hombres de go-
bierno han manifestado en cien mil 
discursos las grandes virtudes y ex-
celentes cualidades del inmigrante 
español. 
Todo el mundo, en fin. pide inmi-
grantes españoles por rabones étnicas 
y por aquello de la sangre, del idio-
ma, de la religión, de las costumbres 
y de otras muchas cosas bellas que 
ya han sido proclamadas en prosa ro-
tunda y en estrofas más o menos lí-
ricaí». 
¡ P e r o l . . . 
E l "pero' maldito que va siempre a 
la zaga de nuestros más sabios y san-
tos propósitos . . . Pero no podía de-
jar de asomar la oreja con este asun-
to nuestro "viceversa" tradicional, 
porque en contra del universal pen-
sar y sentir a lo mejor salta un de-
creto o disposición gubernativa que 
da en tierra con todo este inefable 
(Pasa a la página CUATRO.) 
P A B T E OFICIAL INGLES 
Londres, agosto, 10. 
£1 comunicado oficial publicado 
anoche por el Cuartel General inglés, 
dice as í : 
" L a actividad de la artillería' por 
ambas partes no ha continuado en las 
cercanías de Ipres. Jio ha habido ac-
ciones de Infantería. 
"Hemos realizado Incursiones de 
trincheras con éxito en las Inmedia-
ciones de Lens, haciendo algunos pri-
sioneros y matando muchos alema-
nes. Nuestras tropas entraron en las 
posiciones enemigas en todos los pun-
tos atacados y después de destruirle 
los "refugios del enemigo y destro-
zar sus defensas, regresaron con po-
cas bajas.,, 
L a artillería enemiga ha estado 
más activa que de costumbre en el 
sector de Nleuport. 
E n combates aréreos, dos aeropla-
nos alemanes fueron derribados y 
otro descendió, siendo visible que el 
aviador que lo piloteaba había perdi-
do el control del aparato. No falta 
ninguno de los nuestros. 
P A R T E OFICIAL AUSTRIACO 
Tlena, vía Londres, agosto, 10. 
E l siguiente despacho oficial fué 
recogido anoche por la telegrafía sin 
hilos del Almirantazgo: 
L a comunicación expedida por el 
Ministerio de la Guerra austro-hún-
garo está concebida en estos térmi-
nos: 
Ejército del Barón Rohr, qne com-
bate en la frontera oriental de Hun-
gría: Ayer se desarrollaron en to-
dos los sectores combates favorables. 
Los vigorosos ataques del enemigo 
fueron sangrientamente rechazados. 
Al sur de la BukoTrina nuestra ca-
ballería conquistó dos alturas y otras 
posiciones cerca de Tfama. Nuestros 
jinetes están ejerciendo presión ha-
cia delante «n dirección a Gurahnmo-
ra. Más al norte no ha habido cam-
bios de importancia. 
P A B T E SUPLEMENTA BIO ALEMAN 
Berlín, vía Londres, agosto, 10. 
L a comunicación suplementaria pu-
blicada anoche por el Ministerio de 
la Guerra, dice así: 
"En occidente no hay nada Impor-
tante que referir. 
"En el este hnbo favorables enenen-
Oíro Consejo de Guerra en la Cabana 
Serán juzgados en él los hermanos 
Gerardo y Carlos Machado. 
A pesar de la reserva extremada 
que para todos los asuntos se guar-
da en la Secretaría de la Guerra, y de 
las dificultades que halla la prensa 
para adquirir noticias, hemos podido 
saber que el próximo día 20 ss reu-
nirá en la f ortaleza de la Cabaña, 
el Consejo de Guerra que juzgará al 
brigadier y al coronel retirados, Ge-
rardo y Carlos Machado, respectiva-
mente. 
Además serán juzgados también 
en ese Consejo, los capitanes retira-
dos Ismael Avales, Arcadlo Torres, 
Andrés del Pino Alpízar y el primer 
teniente Jacinto V. Maya Maya y 1̂ 
segundo teniente Emilio Mujica. 
E l brigadier Eduardo Pujol será el 
Presidente del rlbunal y como voca-
les de éste figuran los coroneles Al-
berto Herrera, Matías Betancout y 
los tenientes coroneles Julio Cepeda 
y Emiliano Amiel. 
E l capitán Fernández Sabio ac-
tuará de Fisc?.l. 
LOS ASCENSOS EN E L E J E B C I T O 
Esta mañana volvió a entrevistarse 
el Secretarlo de la Guena .brigadier 
Martí, con ei Jefe del Estado. 
La entrevista tuvo lugar en "El 
Chico", y en ella se reconsideró el 
decreto disponiendo los ascensos y 
que según nuestras noticias había 
quedado firmado ayer en la» últimas 
horas de la tarde 
tros en la Bukowlna y la Moldava, 
CONFLICTO GERMANO-PERUANO 
Lima, Agosto 10. 
Por unanimidad ha aprobado la Cá-
mara de los Diputados del Perú la 
enérgica actitud del doctor Francisco 
Tudela, Ministro de Negocios Extran-
jeros, en el caso del hundimiento de 




Sin temor a ser desmentidos po^0-
mos asegurar que hoy visitará al ge-
neral Mendieta al señor Presidente 
de la República en " E l Chico," nara 
entregarle una solicitud pidiendo le 
sea concedido el retiro. 
La hueloa de Matanzas 
Según habíamos anunciado en nues-
tra edición anterior, hoy visitó al Se-
cretario de Gobernación doctor Juan 
Montalvo, una comisión de Comer-
ciantes de Matanzas, presidida nor el 
señor Urquiza y de la cual formaban 
parte) los señores Sixto Lecuona» 
Francisco Lavandelro, Luis Amézaga y 
Rosendo Socarrás quienes después de 
hablar con el citado Secretario de to-
do cuanto se refiere a la huelga de 
estibadores de aquella ciudad convi-
nieron en someterse al bando de la 
Secretaria. 
E n tal virtud el señor Montalvo di-
rigió un telegrama a los Estibadores, 
rogándoles que reanuden los trabajos. 
El doctor Montalvo 
a Varadero 
E l Secretarlo de Gobernación doctor 
Juan Montalvo, saldrá esta tarde pa-
ra Varadero, donde asistirá n las re-
gatas que allí se celebrarán. 
Sabido es que ayer ©1 Gobierno pe-
ruano, por medio d© su Ministro de 
Negocios Extranjeros, notificó al Mi-
nistro alemán que no estaba dispuesto 
a someter el caso del "Lorton" a uu 
tribunal de presas. Adeiaás ©1 Go-
bierno peruano declara qne ©1 hundí-
miento fué enteram©nt© injustificado 
c Insiste ©n qu© el GoWerno alemán 
pague una indemnización por los da-
fíos cansados a la casa naviera y a los 
tripulantes. 
P A R T E BUSO 
Retrogrado, Agosto 10, 
L a nota dada a la prensa por el Mi-
nisterio de la Guerra anoche dice: 
Hubo fuego de fusilería de grandí-
sima Intensidad en dirección a Brody. 
En la frontera rumana, al sur de 
Aeruth hasta la aldea de Holka el ene-
migo dirigió una serie de ataques que 
fueron rechazados. 
E n la región al noroeste de SIpot y 
Katergall, ©1 ©n©migo, después de 
obstinados ataques, ocupó una serle 
de alturas, obligando a nuestras tro-
pas a retroceder ligeramente ©n direc-
ción al este. 
Entre el río P i m í a s Slncza y Dos-
tlana varios ataques enemigos fueron 
derrotados. 
Después de preparación d© artille-
ría el enemigo atacó las posiciones de-
fendidas por los rumanos en la re-
glón situada entre los rí<;s Oltoz y 
Kasino y ciertos distritos, obligándolos 
a retroceder. Un ataque al sur del 
río Kasino fué repelido por los mmíu 
nos. 
En la dirección de Fokshani el ©n©-
migo ha proseguido sus ataques a 
limbos lados del ferrocarril Kokshanl-
Merechestlohl y forzó a nuestras tro-
pas a retroceder al norte entre Pe-
trechkanl y Doalga. 
En ©1 frente del Cáucaso no ha habí* 
do cambio." 
P A R T E ALEMAN 
Berlín, Agosto 10. 
E l texto del parte oficial d© ayer, 
r©cogIdo por la telegrafía sin hilos del 
Almirantazgo, dice así: 
"Ejército del Kronprinz Ruprechtl 
Durante la noche aumentó la íntensl' 
dad del duelo de artillería ©n algunos 
sectores de Flandes y alcanzó su In-
tensidad máxima, especialmente en la 
costa y desde Blxschooto hasta Ho-
ll©bek©. T,.i Infantería no atacó. 
Un destacamento inglés de explora-
dores que avanzaba cerca de Hoogfl 
! fué rechazado. En el Artuis el fuego 
' aumentó a ambos lados de Lens. Aquí 
también hizo el enemigo reconocimien-
tos sin resultado. 
Con los otros ejércitos, la actividad 
guerrera fué débil. 
Frente oriental: Ejército d©l Prín-
cipe Leopoldo: No ha habido nada de 
especial importancia. 
Ejército del archiduque José : Hnbo 
combates satisfactorios en los bosques 
de los Cárpatos y en las montañas de 
la frontera de la Moldavia. Avanzamos 
nuestras líneas ©n algunos sectores y 
rechazamos fuertes contraataques del 
enemigo. 
Ejército del Feldmariscal von Mac< 
kensen: L a situación se está desenvol-
viendo favorablemente. Busos y ruma-
nos han enviado considerables fuer-
ras al norte de Fokshani. Todos sus 
ataques fueron rechazados. E l ©n©mIg-> 
sufrió grandes y sangrientas bajas. F l 
numero de prisioneros asciende a 50 
oficiales y 8,800 soldados, con más un 
botín consistente en 17 cañones y más 
(Pasa a la página CíNCO) 
l o s infundios de la Historia 
LOS EE. ÜU. Y LA GUERRA UNIVERSAL 
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Y CONDENADO 
E n la noche del diez de junio de 
1903 entraron en el Palacio Real de 
Belgrado unos jefes del ejército ser-
bio pertenecientes al sexto regimiento 
volando con dinamita la puerta prin-
cipal, después de haber ocupado con 
tropas los alrededores del edificio. E n 
medio de la profunda obscuridad que 
produjo la explosión fueron a tientas 
por aquellos salones que varios de 
ellos conocían hasta llegar a las habi-
taciones privadas de los Reyes de Ser-
v i l 
importantes Secretos Prssklenciales 
ca?ft f̂ 01* Pre8id©nte d© la RepúbW-
* armado loe siguientes Decretos: 
L-tón ri r000 8ln lu*ar Ia condona-
do ¡¡ lh¿™lt& de KM y «1 ™int^ 
W i n t í 1 que solicitó el señor 
«na r ^a*cual y Robert establecido 
^írarS67; Y, que le fu6 impuesta por 
'sbi^ n el ^ ^ e r t o que tiene ce-
iüa*ralesara la fabrlcacl6n de 
^ZhTT \1110 Coca Cola Comnanv 
tor i* a 6 ?l(>0 <we le fué impuesta 
^íra^Mr,6?6,^8, de Hacienda, por 
lebrado concierto que tiene ce-
^ ^puSto1*1 mlBma el 
'^ntouiu^T al 8efior Eduardo Y. 
^ e r s *** de Administración do 
^ Jef* ̂  ,6 0011 ?3.600 00 al afto co-
íft Monedas Seccl6n de Acuñación 
^ a f í 1 1 ? 0 ?1'2R9-32 del concento 
í? la HahLn l a , C ^ n í a del Pn^ 
W S ^ J V * * 1916 a 1917 al " 
^ y Gastos Diversos de la 
Para satisfacer créditos pen-
Nombranrio al señor Manuel Sel-
glie, Administrador de Recaudación 
Se Contribución^ e Impuestos del 
Distrito Fiscal de Sagua la Grande, 
con $2.000,00 anuales. 
Confirmando a los señores Bmllin 
Hidalgo Estellez, Ramón Castillo Be-
tancourt, José Agustín Rodrierue 
! Emiliano Anido Groso. Antonio Ro-5—'-
guez Fuentes, Félix B. Ramírez. Pe-
dro Batlle Corralea y Tomás Pérez 
Cantillo los seis primeros en sus 
respectivos cargos de Admiinistrado-
res ¿ e Rentas e Impuestos de las Zo-
nas Fiscalpq de Pinar del Rio, Cama-
güey, Matanzas, Santa Clara. Santia-
go de Cuba y Manzanillo, y los dos 
ültlmos en los de Contador y Liaui-
dador de la Zona Fiscal de la Haba 
&a. 
Resolviendo que el Distrito Fiscal úf. 
Placetas, quede formado con los Tér 
minos Municipales de Placetas. Ya-
guajay, Zulueta y Territorio del Juz-
gado Municipal de Fomento del P a r -
tido Judicial del actual al dividir la 
circunscripción de la Piawáacia de 
E l Rey Alejandro de Serbia, asesi-
nado. 
bia cuya guardia Iban matando cuan-
do a tientas las encontraban. Hallaron 
al Rey Alejandro y a su Reina Draga 
escondidos en el fondo de un amplio 
j armarlo, cercano a las alcobas reales 
ly vestidos con trajes de dormir. Espe-
jaban la temida muerte. 
No tardaron en dársela aquellos mi-
' serables asesinos que sobre el unifor-
me militar llevaban la micial A del 
nombre de su Monarca y sin piedad 
los apuñalaron y estoquearon des-
pués de ultrajar a la Soberana. Con-
sumada la atroz villanía arrojaron los 
dos cadáveres por los balcones, al me-
dio del arroyo y allí estuvieron inse-
pultos hasta la noche siguiente en que 
fueron llevados para darles humilde 
Kepelio en la iglesia de San Marcos. 
Para asegurarse más la impunidad, 
después de asesinar a los Reyes, ma-
taron al Jefe del Gobierno y a doe 
hermanos de la Reina pocos momentos 
después que ella murió. 
A la mañana siguiente y estando lo.? 
cadáveres Insepultos mandaron echar 
a vuelo las campanas de los temploc, 
las músicas militares recorrieron las 
callos tocando ñires alegres y hasta 
organizaron los asesinos bailes po-
pulares por la ciudad. 
Difícilmente podrá recordarse un 
crimen más bajo y rastrero por las 
circunstancias de bu comisión y ?1 
alborozo ficticio a que sus autorea 
compelieron a sus secuaces; por eso 
el mundo se llenó de horror y las Na-
ciones aseguraron en sus Notas a Ser-
bia que retiraban de allí sus represen-
tantes y ro reanudarían con ella re-
laciones diplomáticas mientras los ase-
sinos no fuesen castigados ejemplar-, 
mente. Las gentes en todas partes, 
agotaban para execrar el doble regi-
cidio toda la gama que prestan los 
Idiomas en las frases de horror y ana-
tema y todos querían los verdaderos 
detalles de la tragedia pavorosa Nos-
otros los conocemos porque no había 
las mismas razones de Eptado para 
ocultarlas que existían an la muerto 
violenta del Príncipe Rodojfo de Aus-
tria y la Condesa Vescesu 
E l Rey Pedro de Serbia, 
lorenzo Frau Marsal 
Nuestro compañero de redacción, 
Lorenzo Frau Marsal, celebra hoy sus 
días. 
Frau Marsal cuenta con generales 
simpatías. Su bondadoso carácter, su 
caballerosidad y su talento, le han 
granjeado la estimación y el cariño 
de cuantos lo tratan. 
A las muchas felicitaciones quej 
con motivo de su santo ha de reci-
bir hoy, una la nuestra el querido 
compañero. 
Esos reyes asesinados en Serbia no 
habían cometido ni ordenado muertes, 
robos, ni depredaciones. Por eso se 
creyó que los asesinos al matar al 
último vástago de la dinastía de 
Obrenovich y restaurar en la persona 
del Rey Pedro la de los Karageosge-
vich, estaban de acuerdo con éste: na-
da de ello so ha podido comprobar. 
Pero como al sentarse el Rey Pedro 
en el trono nueve días dospués de la 
(Pasa a la página CUATRO.) 
L a Reina Draga de Serbia, asesi-
nada. 
Alejandro, actual Príncipe Regente 
de Serbia, 
Todos cuantos desempeñan en la 
prensa un papel que suponen docen-
te, dando a conocer hechos de la His-
toria por medio de Efemérides, están 
haciendo un flaco servicio a los que 
no han leido más o no conocen nada 
que desvirtúe los desdichados epíto-
mes que han estudiado en el colegio. 
L a historia de las Efemérides es 
algo asi como la que se aprende en 
las novelas de Dumas, (padre) Fer-
nández y González Alguals de Iz-
co. Este último acumuló tales false-
dades y barbaridades en su "María o 
la Hija de un Jornalero" que envene-
nó el alma do algunas generaciones 
Fencillas y honradas, sin instruirlas 
en nada útil a su existencia. Hasta 
tal punto el vulgo dió asenso a tale* 
bárbaras majaderías, que aun hay 
quien pondría las manos en el fuego 
jurando que todo aquello ha sucedí-» 
do. 
Los rebuscadores de Efemérides 
necesitan rellenar un hueco y escar-
ban en lo primero que les salta a la 
vista, embotiendo retazos de su pro-
pia cosecha b.\ hacer apreciaciones 
y comparaciones que siempre re-
sultan depresivas para España y sus 
épocas y su pasado histórico. 
Y si esto advierto, yo, en las limi-
tadas observaciones que se hallan a 
mi alcance ¿qué no podría advertir 
si bajase la vista a esas secciones 
pretenciosas, un erudito que no lo 
fuese a la violeta, un hombre dedi-
cado a la crítica histórica y a su fi-
losofía? 
MU veces se me ponen los nervios 
de punta, encontrando una enfermiza 
mala fe en tales escritores o cualea 
periodistas, mas hoy, al recojer dos 
efemérides completamente erróneas, 
confieso que los errores vienen de 
muy lejos; fueron verdades para 
nuestros antepasados, pero ya esas 
verdades han dejado de serlo por ha-
ber sido desmentidas, como lo han 
sido la Inmensa mayoría de las ca-
lumnias que a roso y velloso, sin dig-
nidad humana ni conciencia divina, 
nos han encapillado, los que necesi-
taban abatirnos para elevarse en el 
dominio del globo que habitamos. 
Cuando se quiere vencer o todo 
trance se emplean artes reprobadas: 
lf. calumnia es la más socorrida de 
esas artes: a falta de razones los in-
sultos son campos de cultivo, enton-
ces las naciones, por pluma de los 
hombres que parecen de fe y boca de 
los gárrulas más autorizados, imi-
tan a las verduleras que riñen en los 
mercados europeos: la que más grita. 
Insulta y manotea, corre a la contrin-
cante y ésta que la hubiese vencido 
si de uñas so tratase, pierde el valor 
ante los despropósitos y los insultos 
calumniosos ce su impugnadora. 
Esa es la historia de mi patria es» 
crita por extranjeros envidiosos y 
mal intencionados; historia que han 
aceptado los españoles mismos, re-
produciendo patrañas enfangadas por 
no buscar en fuentes limpias lo que 
fué gloria y aparece crimen. 
Pues de es?, historia salen las efe-
mérides y «»ln embargo los que las 
hacen hoy ya no tienen disculpa por-
que deben saber cuanto a la historia 
atañe en sus nuevos contornos y rec-
tificaciones. 
Hace días que he leído una repleta 
de bleles venenosas y adobada con 
saña. Hablando de Atahualpa último 
Tuca del Perú, un efemeridfsta repe-
tía con safia, como dejo dicho, las 
mentiras históricas que atribuyen al 
P O R . E V A C A N E L 
padre Valverdo la muerte de aquel 
hijo del Sol. 
Desde ei año 1912 que un ecuato-
riano tan estudioso y erudito como 
modesto, Fray Alberto María Torres 
(S. O. P.) ha refutado aquel hecho 
documentando y desentrañando la 
refutación, nadie con buena fe segui-
rá creyendo que el primer Obispo 
del Cuzco tuvo arte ni parte en se-
mejante muerte, pues ha quedado 
desde entonces disuelta la calumnia 
que durante cuatro siglos habla pe-
sado sobre la sagrada memoria del 
dominico que por sus virtudes y por 
su saber, puede perpetuarse en loa. 
libros históricos sin memorias san-
grientas. | 
Veinte años do estudios y de viajes, 
de revolver archivos, de consultar 
más de sesenta autores, de compul-
sar libros, de inducir lógicamente la 
^verdad verdadera'*, todo esto le ha 
costado al fraileclto ecuatoriano vin-
dicar la memoria de aquella lumbrera 
de su orden sacrificada por los indios 
de Puná a la entrada de Guayas. 
Prescott mismo, el autor más digne 
de crédito, sogún algunos de conten-
to fácil, se ha ensañado con la figura 
oral del padre Valverde, tomando, sin 
mayor exámen. las relaciones de tes-*, 
tlgos, que han dejado, a los pseudo* 
eruditos, un semillero de centradle* 
clones. E l historiador Norteameri-
cano no tuvo empeño en saber la 
verdad: encontró cómodo y sabroso, 
echar sobre un católico y además 
sacerdote, chafarrinones de Incultura 
de crueldad, de fantísmo poco apos-
tólico y caritativo. 
Si a refutarle en otras muchas co-
sas saliesen hombres, estudiosos co-
mo el Ilustre ecuatoriano, su histo-
ria del Perú y Méjico pudiera resul-
tar de valor nulo y ya no cotizable. 
Vuelvo al recuerdo de la Efeméri-
des sangrienta y pienso con cuánta 
indignación se habrán convulsiona-
do las almas clerofóblcas; que no es-
tuviesen enteradas del sacrificio de 
Atahualpa! 
Yo que no soy clerófoba recuerdo 
que me parecía el padre Valverde 
un general muy malo, con hábitos de 
fraile, cuando leía la historia bien 
amañada para hacer efecto en los ce-
rebros embrionarios. Pero cuando 
absorví su vindicación a mente ple-
na ¡cómo me dolí entonces de aque-
lla memoria calumniada y qué alegría 
sentí por el descanso que llegó a su 
espíritu! 
Nada hay on ei mundo que me ins-
pire más compasión, más afecto, 
más dulzura, que los calumniados. 
Se necesita haber pasado por las tor-
turas dllacsrantes de la calumnia 
para sentirse empujado hacia los 
que padecen de injusticia humana. 
iAy de los calumniados! 
Ni sus despojos materiales hallarán 
reposo. 
La segunda efemérides eouirocada 
de estos dlan se refiere a i a salida 
de Colón doi puerto de Palos. 
Vamos a vor. 
Dice: 
"Cuando los Reyes Católicos se 
hallaban más embebecidos en la con-
ouista de Granada se presentó en su 
campamento un hombre con una car-
ta do recomendación de Fray Pérez 
de Márchena, abad del convento de 
Santa María, de Palos, el cual, ad-
mitido a presencia de los reyes de 
Castilla, les propuso descubrir nue-
vas tierras para la Corona de Ara-
a'M» a la página 8E184 
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G R A V E S RECLAMACIONES DE I N G L A T E R R A . — RESOLUCION 
D E L GOBIERNO D E ESPAÑA. 
Graves son los problemas de la po-
lítica interior en las presentes cir-
cunstancias, pero es mucho más gra-
ve lo que se refiere a nuestra rela-
ción con los países belixerautes. Y 
un suceso inesperado ha estado a pun 
to de poner en peligro inmediato la 
neutralidad española. E l d̂ u 11 del 
mes de junio último entró de arriba-
da forzosa en el puerto de Cádiz un 
submarino alemán: el "11-052" In-
rlaterra pretendía que fuese d( tenido 
indefinidamente. Alemania ouotia aue 
se le aplicaran las conclusiones de la 
Conferencia Internacional de L a Ha-
ya. E l Gobierno español ha sufrido 
durante una semana la presión de 
unas y otras potencias. Fué el primer 
regalo que el señor Dato hubr de re-
cibir de sus antecesores, porque este 
submarino llegó a Cádiz el día mismo 
en que se constituía el nuevo Gabine-
te. ¿Cómo se ha resuelto el problema? 
Con una admirable serenidad, con un 
perfecto estudio del derecho, con una 
ecuanimidad insuperable. Elle será 
honra del señor Dato, sean las que 
fueren las resultancias de lo acorda-
do. 
No es esta hora de discutir, sino de 
narrar, y así copio la nota ofhlosa del 
Consejo en que el tema se resolvió, y 
que dice asi: 
"Los ministros de Estado y Mari-
na dieron cuenta al Consejo de todo 
lo acurrido con motivo de la entrada 
en Cádiz del submarino alemán H-C* 
62 que zarpó de ese puerto en la ma-
drugada de hoy. 
"Como se recordará, dicho buque 
se presentó ante el puerto de dáiz 
en demanda de reparar averas ol 11 
del corriente, o sea el mismo día en 
que se constituyó el Gobierno actual. 
Este se apresuró a dictar las medidas 
oportunas para la debida ''teilancia 
del subE-—-ino y comprobacl'Sn de la 
averio». 
"Trasladado el U-C-|>2 al Arsenal 
de la Carraca, y designada una comi-
sión inspectora, formada ñor perso-
nal técnflcfc> de nuestra Marina de 
guerra, se procedió al reconcoimiento 
del buque, comprobándose que. en 
efecto, se hallaba imposibilitado para 
navegar a consecuencia del desgaste 
sufrido por ciertos engranai^t de los. 
motores de puesta en man-ba. indis-
pensables para la arrancada, sin oue 
se apreciara en el resto riel barco 
huella ni vestigio alguno de otros des-
perfectos. 
"Precisados los hechos, el Oobier-
iio de Su Majestad, ajustándose con 
*orla imparcialidad al cumn imlento de 
sus deberes de neutral, hubo de exa-
minar la situación del U>C-52 a la 
luz de los pritilpios y reg as viden-
tes hasta ahora en España y apre-
ciando la cuestión de igual medo out? 
se había hecho en el caso del U-35 
a su entrada en Cartagena, y como lo 
hizo también el Gobierno de los E s -
tados Unidos con ocasión de la visita 
del U-58 a Neuport, estimó dener apli-
car al ü-C-62 las reglas del X I I I 
Convenio de L a Haya de 1907, pues-
tas en vigor por Real Decreto de 23 
de noviembre, de 1915. a n-st-rva de 
lo que para lo futuro pudiera acon-
sejar el examen general de la cues-
tión relativa al trato a los subnarlnos 
beligerantes en aguas y puertos espa-
ñoles. 
"Sin embargo, el Gobierno español, 
que en reiteradas ocasiones ha pro~ 
testado ante el de Alemania por la 
sistemática destrucción ¡fc buques 
mercantes llevada a cabo por los sub-
marinos, no creyó compatible con su 
actitud en la materia la realización 
de acto alguno que pudiera ser inter-
pretado como aquiescencia a esa sis-
temática destrucción y aun cuando 
como es sabido, el Estado neutral en 
cuyos puertos entra un ba'iue de gue-
rra beligerante en los casos nutorl.-a-
dos por el derecho Internacitjnal no 
tiene obligación alguna do vigilar el 
destino ulterior del mismo, creyó de-
ber eidgir del Gobierno alatrán la ga-
rantía de que el U-C-62 se encamina-
ría directamente a un nueito alemán 
o austríaco sin atacar a los bu mi es 
de comercio que encontrar! en su ru-
ta. Obtenida del Gobierno lnio-)rlal esa 
garantía exnresa y categórica, so au-
torizó al U.C-52 para salí.- de Cádiz 
dentro de las veinticuatro horas s l -
Kulentes al término de la re&araclón 
de la avería, siempre v cuando esa 
reparación se efectuara en el plazi 
que había sido señalado por el Go-
bierno de acuerdo con el narecer de 
ia comisión inspectora y en los lími-
tes estrictamente necesario? para 
restablecer la navegalidad d^l buque. 
""Para prevenir todo Inc'dcnte que 
pudiera ser contrario a la neutralidad 
de las aguas españoles el U-OÓ2, ha 
sido acompañado hasta el limito de 
las mismas por dos torpederos de 
nuestra Marina de guerra. 
"Resuelto así con la má» tscrupu-
losa imparcialidad el incidente de oue 
se trata, el Gobierno de S. .AI. teman-
do en consideración las enseñanzas 
de la experiencia en el curso de la 
guerra submarina, se dispone a com-
pletar las reglas contenidas en el 
X I I I Convenio de L a Haya, mandado 
observar provisionalmente en España 
por el Real Decreto de 23 de noviem-
bre de 1914, estableciendo, de ». cuerdo 
con altas conveniencias nacionales, 
normas concretas en relación con los 
submarinos beligerantes." 
De este modo ha sido solventado el 
grave litigio, pero quedaba la puerta 
abierta a nuevas compllcaclor.es. y el 
Gobierno ha dictado uñ- decreto de 
alto Interés, que puede decirse que se-
rá histórico, por el oue se ragula lo 
porvenir en esta peligrosísima con-
troversia en que somos yunque. 
Reproduzco ese decreto que ha pido 
telegrafiado a todas las potadas y 
que dice así: 
"Señor: Apreciándose la conve-
niencia de fijar concretamente las re-
glas a que deberla acomodar su con-
ducta España, como potencia neutral, 
durante el presente estado de gue-
rra, por Real Decreto de 23 de No-
viembre de 1914 se declaró que, pa-
ra los efectos de la neutralidad pro-
clamada por España en relación con 
la guerra actual, todas las autorida-
des y funcionarlos del Estado ha-
brían de ajustar su conducta y sus-
disposiciones a los preceptos conve-
nidos en el X I I I Convenio de L a Ha-
ya de 1907 relativos a los derechos 
y deberes de las potencias neutrales 
en caso de guerra marítima; conve-
nio que España aceptaba provisional-
mente hasta el restablecimiento de 
la paz. 
"En virtud de ese decreto, no mo-
dificado hasta ahora por medidas es-
peciales, se han venido aplicando por 
el gobierno español las reglas esta-
blecida* en «1 Convenio de L a Haya 
con caracter general, 'y en muchos' 
casos subsidiarlo, puesto que son 
varios los artículos de aquel pacto en 
que se limita la aplicación de su con-
tenido a la circunstancia de no exis-
tir disposiciones especiales de la le-
gislación de la potencia neutral Inte-
resada. 
"Esta situación de derecho, vigente 
dentro de los puertos y aguas juris-
diccionales españolas, no podía, sin 
embargo, revestir carácter Inmuta-
ble. Aparte de las facultades sobe-
ranas que ai Estado competen, sobro 
todo en materia en que no se llegó 
por pacto Internacional, en el 
preámbulo 3el propio Convenio de L a 
Haya se reconoce la" facultad de ca-
da nación de modificar los preceptos 
en aquél contenidos en el caso en que 
la experiencia adqulrldad demostra-
se la necesidad de hacerlo para dejar 
a salvo sus derechos. 
"Ese caso a juicio del Gobierno de 
V. M. ha llegado: el Gobierno ha po-
dido darse cabal cuenta de que las 
reglas consignadas en el X I I I Con-
venio de L a Haya de 1907, relativo a 
los derechos y deberes de las poten-
cias neutrales en caso de guerra ma-
rítima, no obstante constituir el re-
sultado de meditadas negociaciones 
y transacción entre opuestos puntos 
de vista llevados a lao discusiones de 
la segunda Conferencia de la Paz 
por los delegados de las potencias 
no responden ya en su Integridad a 
los fines que las inspiraron, debido a 
la evolución más rápida en el orden 
de los hechos que en el del derecho 
de los elementos militares empleados 
por los beligerantes. Adviértese el 
carácter de generalidad excesivo que 
revisten los principios consignados 
en dicho convenio, no regulándose 
casos que, o no se previeron en 1907, 
o no se presumió que pudieran re-
vestir la importancia que en la prác-
tica han adquirido en los tiempos 
posteriores. 
"Tal ocurre con la aplicación a la 
guerra actual de los submarinos. Los 
medios de que disponen estas naves 
y su empleo en operaciones destruc-
toras en una extensión 7 con un al-
cance que no pudieron prever aque-
llos legisladores, empleo y objeto de 
las expresas reservas y protestas de 
las naciones neutrales, entre ellas 
"iinniíiiMniiininiiiMimiiiiiiiiiiiiiimnn 
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Memo" un "hombre "caballeroso, seré- Poder Ejecutivo 
no sabedor cei derecho, saturado de 
la dignidad hispana. 
En este apunte documentado se 
verá cómo los españoles responden a 
su situación moral y geográfica. 
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Y L A M E N T O S 
Hay quienes llevando nna vida se-
dentaria, se lamenta constantemente 
de sufrir extrefiimento, dolores sor-
dos de cabeza, nía: sabor en la boca, 
mal aliento, '.loonra en el estómago, 
después de las comidas, aunque éstas 
sean pocas, de raofio después de co-
mer, de mucha debilidad, j en fin, de 
malestar general y decaimiento cons-
tante. iPor qué son estas quejas! 
Pues porque no se observan y bascan 
los medios para curarse. 
Esa vida sedentaria que usted llo-
ra durante ocho o dlex horas diarias 
de trabajo en s.: oficina o en su al-
macén hace que los alimentos se di-
gieran y asimilen mal. 
SI signe nuestro consejo tomand* 
MAGJíESÜBICO, un» cueharadlta 
media hora antes 4c las comidas te 
curarla de esa dispepsia que tanto te 
molesta. 
JtAGJfESUBICO. os un preparad© 
efervescooto asociado a la magnesia 
con fermentos digestivos naturales, 
inmejorables pora la dispepsia y evi-
ta las malas dlgostfonos, acidez, dila-
tación del estómago, rases y todo 
cnanto se siente dt-spués de las co» 
midas. 
Pruebe coa MAGNESURICO, que 
se ©nenentra dí« venta en las drogue-
rías de Sarrá, Johi.son, Majó y Colo-
aier, Taqnochel, Barreras y Ca. 
España, han cambiado a juicio del 
Gobierno de S M. las bases jurídicas 
sobre las que descansaban algunos 
de los preceptos del Convenio de L a 
Haya. Y si mientras éste se ha en^ 
centrado en vigor entre nosotros has-
ta el presente, el Gobierno, a ejemplo 
de otras naciones neutrales, alguna 
ya beligerante, los ha aplicado fiel y 
loalmente, la experiencia repetida-
men adqulrUa aconseja, puesta la 
mira en las conveniencias naciona-
les, la modificación de algunos de 
sus artículos, permaneteiendo en vi-
gor todos aquellos a que esta modi-
ficación no alcanza como Cuerpo de 
doctrina y recopilación de preceptos 
no superados hasta ahora. 
"No pretendo el Gobierno de Vues-
tra Majestad realizar de modo per-
manente e invariable ninguna defi-
nición de principios. Días más feli-
ces llegarán en que las naciones se 
pronuncien para establecer las reglas 
que mejor respondan a la conciencia 
universal jurídica en puntos tan im-
portantes y transcendentales del de-
recho público internacional; mas en-
tretanto, el Gobierno no cumpliría 
con su más sagrada misión si, cons-
ciente de sus deberes e intereses no 
previniese los peligros que una omi-
sión en sus previsiones pudiera aca-
rrear a la nación que con tanto amor 
y tan elevado criterio de sus nece-
sidades rige V. M. 
"A este fin, de acuerdo con el Con-
sejo de ministros, y manteniendo en ! 
vigor cuantas disposiciones del refe-
fido X I I I Convenio de L a Haya no | 
sean por ésta alteradas, tengo la 
honra de someter a V. M. como adí- j 
ción al mismo y con el carácter pro-
visional y limitado que señaló el ar- j 
tículo lo del Real Decreto de 23 de 
Noviembre la 1914, el siguiente pro-1 
yecto de decreto: 
"Artículo lo. Queda prohibida a 
los buques submarinos de cualquier 
clase que sean, de las naciones beli-
gerantes, la navegación en aguas ju-
risdiccionales de la nación. 
"Artículo 2o Todos lo§ buques sub 
marinos comprendidos en el artícu-
lo anterior que penetren en la juris-
dicción diñóla, sea cual fuese la 
causa, quedarán internados hasu^ el 
final de la guerra. 
"Articulo 3o Los submarinos neu-
trales que penetren en aguas espa-
ñolas deberán hacerlo navegando so-
bre la superficie y con el pabellón de 
su nación en forma ostensible. 
"Artículo 4o E l Real Decreto de 
?3 de Noviembre de 1914 quedará en 
vigor en cuanto no haya sido modifi-
cado por el presente". 
La nota oficiosa del Consejo de 
Ministros y el decreto que queda co-
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De acuerdo con esto que dice en 
L a Semana, mi querido amigo el doc-
tor Cabello: 
" E l pueblo de Cuba, eminentemen-
te liberal, no concibe la vida sin la 
libertad política, aunque nc sepa uti-
lizarla sin apelar a la violencia. Lo 
que sabe es echarla de menos cuan-
do carece de ella." 
Exacto. Luego su liberalismo no 
es consciente y firme. Luego resulta 
peligroso. Porque si cuando tiene l i -
bertad no sabe utilizarla, desconoce 
el significado moral y la trascenden-
cia cívica de tenerla. Y sí apela a 
la violencia para obtenerla, su acti-
tud es fatal para la paz pública. 
Y de acuerdo con esto olko de Ca-
bellos: 
"Las próximas elecciones, si las 
hay, serán una farsa más, con re-
mitades desastrosos para la gober-
nación de nuestra tierra Seguirán 
unidos los liberales, desaparezcan o 
no estas asambleas turbulentas con 
estos directores que a nadie repre-
sentan." 
¿Motivo de esa unión? A mi Juicio, 
el título. Como dicen nuestros alia-
dos de allende el Pirineo, o al revés 
de como dicen: le nonfait la chesew 
Una palabra les une, no una doctri-
na. Los más Ignoran «mé diferencia 
hay entre los programas de ambos 
partidos; la inmensa falange de cam-
pesinos, obreros, desocupados y has-
ta mendigos, que en los días de elec-
ciones van como un solo hombre a 
depositar la boleta que se les indi-
ca ¿qué sabe de libertad civil, de 
régimen representativo, de reformas 
de códigos, ni de leyes y mejoras so-
ciales? 
Poco trabajo costó que perdurara 
el adjetivo de conservador aplicado 
al partido contrario, y eso que en 
sus filas hay menos pueblo...! 
Yo he hablado con muchos, yo he 
tratado de convencer a muchos, has-
ta Ilustrados o por lo menos no ig-
naros, de que las repúblicas latinas 
no se consolidan con gobiernos l i -
berales, de que hay que andar con 
tiento, no reformar a saltos, conser-
var lo que vamos adquiriendo antes 
que transformarlo todo, e Invariable-
mente me han contestado: "Yo fui 
liberal bajo España y quiero ser 
consecuente con mis Ideas; sería 
vna vergüenza que despaés de ha-
ber conspirado, peleado o mandado 
quinina, ahora me declarara conser-
vador. Le nom, nada má-s que le nom. 
Para los más de los liberales, de 
abajo, y para no pocos conservadores 
de boquilla, el adjetivo puede tra-
ducirse por españolismo, Integrlsmo 
o guerrlllerismo. Y es eso lo que unt 
a las grandes masas liberales; no a 
los directores, que bien saben a dón-
de van. 
Por su parte, otro ilustre amigo 
mío, cuyas declaraciones comenta 
La Semana, José L . Castellanos, opi-
na que la disolución no procede, ni 
la reorganización liberal debe Inten-
tarse ahora, mientras están Impedi-
dos de contribuir a ella los Machado, 
Mendleta, Feryara y demás miembros 
del Directorio y personajes procesa-
dos o fugitivos. Hecha a tiempo la 
reorganización. Castellanos cree fá-
cil mantener la robustez d*1 las hues-
tes V condut Irlas a la victoria en pró-
ximos com'-VM. 
Opinión r'e un tercero en discor-
dia: ni hecha ahora ni luego, ni dl-
cueltas las asambleas ni ratificados 
los poderes al Directorio, las nuevas 
elecciones darán otro resultado que 
el que efitá escrito por anticipado en 
el libro de nuestros destinos, por 
obra de las circunstancias. Me pare 
ce un sueño la vuelta al poder del 
partido liberal. No concibo eu triun-
fo después del cuartelazo, ni sin el 
cuartelazo estando Cuba .-m guerra al 
lado de la Unión, ni sin la guerra 
conviniendo a nuestro tutor y pro-
tector la continuación de los conser-
vadores al frente de la administra-
ción pública. 
Muchos años ha que vengo mante-
niendo este criterio y alcanzando no 
pocas acres censuras por mi fran-
queza: nuestra soberanía es limita-
da; la alta dirección de nuestra po-
lítica interna la ejercer el mismo que 
dlrlje nuestra vida Internacional; 
contra sus conveniencias o sus aspi-
raciones nacionales no puede levan-
tarse ley ninguna, energía ninguna 
ni acuerdo ninguno de nuestros hom-
bres políticos. 
Yo pregunto a los entusiastas por 
la reorganización: ¿estáis seguros de 
poder depurar el censo electoral, de 
rehacer la Ley Electoral, de Impedir 
fraudes, mixtificaciones y abusos de 
todo género, para que efectivamente 
no voten más que los electores reha-
cer la Ley Electoral, do Impedir 
fraudes, mixtificaciones y abusos de 
todo género, para que efectivamente 
no voten más que los electores rea-
les, libre y tranquilamente? ¿Con-
táis con mayoría en el Legislativo pa-
ra reformar radicalmente el sistema" 
¿Podréis Impedir determinados ac-
tos de defensa de la situación Impe-
rante? SI parece a nuestra Providen-
cia riesgosa vuestra presencia en el 
viejo palacio, porque lo hicisteis muy 
mal durante los años de vuestro go-
bierno, ¿podréis Imponer a su de-
seo la cifra de vuestros votos? ¿Lo-
graréis hasta la reforma de la Cons-
titución, para asegurar más vuestro 
éxito? 
Presumo que no, y tengo la fran-
queza de decirlo. Por algunos afios 
más. el liberalismo actual, ese que 
"apela a la violencia para conseguir 
derechos que luego no sabe utilizar", 
está excluido del Ejecutivo nacional. 
Esto no quiere decir que deban re-
traerse los elementos oposicionistas, 
que deban renunciar a la lucha co-
miclal; hace falta su gestión de crí-
tica y de cooperación a los fines del 
Estado. Pero debe resignarse como 
en los Estados Unidos >! partido de 
Mr. Bryan se resignó i permanecer 
afios y más años luchando sin éxito;-
como en España, desde los días do 
Fagunto el republicanismo es fuer-
za pequeña, después de haber sido 
gobierno, después de haber dado al 
mundo el espectáculo hermoso, solo 
Imitado en el Brasil, do sustituir el 
régimen secular monárquico por una 
rflnrthlica democrática, sin derramar 
Gustosamente acuso • 
Memoria semestral de i lbo d 
cledad de Instrucción V ^ W I 
del Concejo de Boal i J * 
que tiene depositados , ,7sl wM 
clal del entusiasmo ;a c«)^, 
dos de por acá dan w . 
actitud, por ejemplo d* i ^ 
de Rozadas, c o n t r i b u y é n d o o s 
da uno con lo que pud0 a 
de edificación de su «s ^* 
también de la coopera t̂r511- 3 
t^ y patriótica de i0s « ¡ J ^ J 
Esa escuela de Ro2aaa8 „ ^ 
Sarceda están al terminar * U i 
Prelo y Castrlllón se van' i ^ 
¿Cómo no tener aplausos i T ^ 
boalenses que así entienden , 
a su tierra y así cumplen L ^ ' 
miento cristiano, enseñar ai ^ 
sabe, y así practican una d* i 
fecundas virtudes cívicas i 1  
nivel intelectual y moral d« «J1' 
paisanos? 
Y acuso recibo de una 
cierto lector mío, empefado i!? 
debe dictarse una ley de vaeo. 
obligue a trabajar a tantos i 
nos que viven "dando p^adaJr, 
decir, pidiendo dinero al queiLi 
labora y apelando a denuncia, 
sultos y calumnias cuando no «« 
complace. 
"En algunos cafés próximos ü 
laclo Presidencial abundan esos 
dores pedigüeños"—dice mi i l 
mante. Y en otras partes tanb 
agrego yo. 
Se ha hecho ya una industria 
productiva atacar al bolsillo 
a titulo de agentes políticos y 
gos de los que pueden multar y' 
pegulr al que trabaja honradamet 
Y está diseminada la hueste por 
do el país. 
J . "N. AR VMBrRr I 
Cuida a los malos'] 
Los que no son buenos, ponnie tlni 
el estómago descompuesto, son ciildi, 
con el mnterlnl cariflo de una martr? 
La Cotorra, el agua mineral naturaí í 
bre-sa y fina, rica, ligera que avudii 
digestión y que hace asimilar rtudu 
te los alimentos. 
Kl agua mineral natural La Cotom i 
el agua que gustan todos los qne nb> 
comer bien, porque es el mejor auiliii 
que puede encontrar para la dlmttón í 
los alimentos, cargados de especies, 4e 1 
banquetes y grandes comidas. 
Todos loa cafés, ias tiendas de tItu 
restaurante y fondas, vendeo agua mi» 
ral natural La Cotorra, porque eoMBd 
mente todos los que saben lo bueno mJ 
es una agjia mineral, la beben a porflil 
Tratado Universal 
D O C U M E N T O S COMERCIALES, i 
Obra necesaria a todo comerciante, ] 
quero, Hacendado, Industrial, Propltui 
rio. Detallista, Dependiente, Corredor di 
Comercio. Agentes de Cambio y Bolaj 
Contador y Perito-Mercantil. ComlsloilJ 
ta. Tenedor de Libros, Couslgnatirio, Pil 
ricial de Aduanas, Compañías de StfiJ 
ros Marítimos y de Vida, Intérprete \ 
Contador de Navio, Piloto y Sobreatnl 
de Nave, Cónsules. Empleados de Bi I 
cienda y Aduanas, y en general a tottl 
hombre de negocios. 
Arreglada a los programas de laifrl 
cuelas de Comercio Nacionales y Eititl 
Jeras, conforme a los últimos adelsatn:! 
costumbres del Comercio de las piM 
pales naciones de Europa y Amérla tI 
declarada de texto oficial para la m\ 
fianza en varios Estados Ilispano-Am̂  | 
canos. 
Por el 
Dr. CONSTANTINO DE HORTA T PABM| 
Al precio de 11* 
T R A T A D O D E METROLOGIA 
U N I V E R S A L . 
Unica obra en su clase y necMarlí il 
todo Ingeniero y Arquitecto, AgrimeMH 
y Maestro de Obras, Perito-Agrfinomo !l 
Capataz-Agrícola, Perito Mecánico y *»\ 
cantil. Piel Almotacenes y Arqueidoral 
de Buques, Industriales y Agrlculto»! 
Pilotos y Capitanes de Naves, Peritos Qij 
micos y Farmacéuticos. Personal de Owul 
Públicas y Constructores de Edlflcloi !l 
Pavimentos Secretarlo de Ayuntamient» II 
Diputación. Abogados y Escribano!, >l 
tarlos y Registradores de la J^'t"!,! 
siendo indispensable en toda Escuela ;l 
Arte y Oficios, Establecimientos de » | 
señanza y Oficina Pública. 
Por el 
Dr. CONSTANTINO DE HOBTA T PAWI| 
Al precio de 
L A M O D E R N A POESIA 
DE 
J o s é López Rodríguez 
Obispo, núm. 1M. T«L A-TTU. Apd». 
Predo para el Interior de la KePBUI 
de |2.00 franco de porte. 
Tratado Completo 
de 
A R I T M E T I C A MERCANTIL 
NOVISIMA 
Arreglada a los programas de W I 
cuelas de Comercio, NftCÍon,aleB, ,«delai)tí,,l 
Jeras, conforme a los últimos |t.l 
y costumbres del comercio oe ér'-
cipales Naciones de Europa 7 
y declarada de texto oflclalaC^1o•i'»,• 
sefianza en varios Estados aw* 
ricauos. Pox «1 •eva& 
Dr. CONSTANTINO DE HORTA * 
Al preel*» o« » 1 
L A MONEDA 
y los m 
S I S T E M A S MONETARIOS Dt ^ 
D A S L A S NACIONES. ^ 
OfTra necesaria a todo Com^^bl»» 
quero, Hacendado, Industrial. ^ & 
Detallista. Dependiente, C » " ^ ^ CJ 
merclo. Agente de Cambio y " quiiii£ 
tador y Perito-Mercantil, Perito 
Fiel Contraste. Ensayador 0 d9 
Plateros y Joyeros, Acufiadoje ^ ^ 
da, Tenedor de Libros. ComW° lDt̂  
signatario. Pericial ^ Ad ¿̂ f < 
te y Contador de Navio P»loW 
cargo de Nave, Empleados K W 
y Aduanas, y en general a 
bre de negocios. \fonetarlf', :• 
Arreglada a las Leyes » f̂̂ -
Y a los Programas dc 'íronj*'''»''.,; 
,m*THo Nacionales y KXl'" „ dfl 
Clones ae iMurui»» J - , Bra i» fflfr, 
clarada de texto oficial ff^gafl* 
fianza en varios Estados ti' T 
canos. _ . -nfl Por el ¿ftfv" 
Dr. CONSTANTINO DE HOBT. ^ 
Al preol» ü 
Tratado UniversJ 
de 
T E N E D U R I A D E 
Arreglada a los ^ / ^ U ? fl > 
cuelas de Comercio Nación'^ el^, 
Jeras, conforme a ̂ Jllo ñfK\kj, 
y costumbres del C™*?" r K r-< 
clpales naciones de K.'r^pars * V 
declarada de texto oficial r^pM* 
fianza en los Estado sae 
rica' Por el T A r r . < 
Dr. CONSTANTINO DE HOBjT^ ^ 
AI P recio 
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Desde E s p a ñ a 
Ü f CUBA 
„ Dios manda en el ado 
PUeSta es exquisita: 
esta "S i to del cielo que pueda 
'0 ^ ^ E S r e n sabor! Se coge un 
^mpa n ueba. se deglute, se digie-
*010' ^contLuación. el éxtasis: ¡el 
^ b o ^ l0S Sant0S y 61 qU10 
místicos1 porque ei cu. 
Y t i e n Ü que vive en un perpetuo 
ra **nlZnto come jamón, bebe refocdamienw^rme ^ colchones de 
champagrlC'Aclemás> úene ^ casa 
P '^osótros nunca . 
^ ventana sobre ventana y el 
ahora• 
ias- la vimos como 
j r a la moda. Y en fin. nunca 
. de catarros, y esto lo pone ro-
^ S a b e m o s que Fray Candil no 
^ • • de esta opinión: la del m-
^^maestro supone que el mismo 
if* Z acataría con frecuencia y 
í ^ s t o deduce él un argumento for-
ble contra la religión católica: 
Pana ^ se acatarra con frecuen-
UD no puede ser un verdadero repre-
Cla, de Jesucristo, porque Jesu-
sentantnC0 se acatarra n u n c a . . . ! 
^'^te argumento tiene tanta lógica 
de una fuerza tan barbara, que 
y, 65 comprobarse la autentiadad 
c a t a r á del Soberano Pontífi-
1 religión se hundiría estrepitosa-
ce' 7 Nosotros consultamos este ca-
un médico de prestigio, y nos 
Teatro V e no: que de la gente de 
tlesia. ninguno se acatarraba. Cada 
al parecer, tiene un estomago. 
cura'se Uama el estómago del cura, y 
q" virtua de una cierta educación a 
Í L de judías y lentejas que dan en 
jos seminarios, el estómago del cura 
Itrofia los pulmones y los bronquios 
se le sube a la cocorotina... Ke-
pjicará el maestro que es error, por-
ue él oyó estornudar al cura n ; tar-
ca indigna y clerical, que subleva la 
encienda de los justos! Modo de ha-
cer propaganda, obligando a decir a 
los oyentes: 
—.¡Jesús!... 
— ¡Santinos... I 
__lDios le ayude a usted. . . ! 
Y además, explotación! Porque el 
cura que estornuda solo busca que 
le diga una devota: 
—Padrecito, tome un águila, y 
compre pasrillitas de tolú ! 
Absurdo nos parece que al maestro, 
'! cuya penetración es tan aguda, le ha-
. ya dado el cura H el timo del es-
| toraudo! 
Y al fin. también aparecieron en 
Cuba los comedores de carne clerical, 
-los grandes sibaritas "de la vida," 
que se llaman Don Paco y Don An-
tonio. Pepito y Sinforianito. el Man-
tecas y el Bederre. Principiaron como 
todos: acusando de un crimen a un 
frailuco, silbando a un curita. ape-
Idreando a unas monjucas... Po-
niendo en práctica este consejo de 
Eca de Queiroz: 
"—Hay que zaherir al clero cons-
tantemente: si escandaliza, debe con-
tarse, y si no, debe inventarse..." 
¡Que es el modo de preparar el 
apetito! 
Pero los comedores de Cuba se nos 
antojan demasiado caligularíos. Nos-
otros comprendemos que apetezcan, 
como el rey Kalakauá que inventó Don 
José Ortega Munílla, una república 
donde se practiquen todas las religio-
nes del mundo, a excepción de la ca-
tólica, que como librepensadores de-
wn prohibir. Mas no deben olvidar-
se de que prohibida repentinamente 
la religión católica, se termina la car-
ne clerical y se acaban las tajadas, 
uerto que los alemanes están ahora 
0 ' 
1 
A n u n c i o 
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minen cuando comiencen a saborear-
los, y para no coger indigestiones. 
Porque esta carne es muy rica, pe-
ro ya está probado que es muy pe-
r r a . . . 
Constantino CABAL 
i a A o d a n í e . 
N o m a y I n d i g e s t i o n e s 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s : L a v á n y Q o m e % - M a b a n a 
estudiando un aparato que fabrica los 
curas en aceite; pero se piensa que 
fracasarán, porque son un pueblo es-
túpido, sin libertad ni civilización. 
Y ya se sabe que en los tiempos que 
corremos, el cura, como el salmón, 
está llamado a desaparecer. Predica 
una doctrina inconcebible, que manda 
honrar a la vieja, no andar en be-
berías con los chivos, no desear la 
carne de tu p r ó j i m o . . . Antiguallas 
que no pueden sostenerse en el siglo 
Leer bien en un cartel 
ASUS PRENDAS ROTAS 
*niAXDA T CARBAXLAX 
HERMANOS 
*,,l6r de Joyería. Muralla, « . 
TELEFONO A-5639. 
wSí00^^08. oro' Patino y plata ra ¡ ^ cantidades pagándolas más que 
" * T i S — — — — — — Tn. 1» «-
LO BUENO, S I E M P R E R E -
itlh B A R A T 0 , CUANDO 
NECESITE CAMISAS, V I S l -
JE A S o u s , E N O ' R E I L L Y 
^ SAN IGNACIO. T E L E F O -
NO A-8848 . 
f̂ quet de Novia. Ces-
s'̂ mos. Coronas, Cw 
ees. etc. 
A b ó l e s fruuies y d « 
' « n b r a . e t c e t c . 
^ i l l a s d c Hortalizas y 
flores 
no es suficiente prueba para sa-
ber que la vista está buena. Se 
necesitan otras pruebas para saber 
qué dase de cristales son necesa-
rios. Nosotros haremos un com-
pleto y científico examen de su 
vista, cada ojo por separado, y 
después de hecho le diremos el 
cristal que necesita cada uno de 
sus ojos. 
EL TELESCOPIO, San Rafael, 
número 22, Habana. 
Solicite catálogo, se le remite 
gratis. 
de la ciencia, y que arrancaron a Don 
Saturnino Escoto una frase colosal: 
— ¡Hoy, no estamos en los tiempos 
de Doña Isabel II la Cató l i ca . . . I 
Además ¿qué hacen los c u r a s ? . . . 
Dicen de muchos que son caritati-
vos . . . i Farsa! ¡ Combinación! ¡Ti-
mo segundo! ¡Timo II el católico! ¡El 
timo de la limosna! Lo que pasa es 
que los curas tienen una mano dere-
cha—que se llama precisamente la ma-
no derecha de los curas—habilísima 
en manejos de prestidigitación,. y en 
ella, lo que se v e . . . ¡ya no se ve! 
Y parece que dan una limosna y ha-
cen un escamoteo. Así, consiguen dos 
fines: el de que se pondere en to-
das partes su generosidad, y el de que 
digan los pobres: 
— ¡ M i l a g r o . . . ! ¡ M i l a g r o . . . ! 
I Farsa! 
Dicen de otros que son unos san-
ticos, llenos de abnegación y de fer-
vor, que bajan a las miserias con la 
misma dulcedumbre con que se elevan 
a las alegrías; de otros," que educan 
a la juventud en el honor, la fe y 
el patriotismo; y dicen de las mon-
jicas que cuidan de los ancianos des-
amparados, que recogen los huérfa-
nos arrojados a la calle, que consue-
lan las vidas destrozadas, que son ca-
ridad y amor sobre todas las cosas 
de la t i erra . . . ¡Nigromancias, que 
diría Pote! Engaña-bobos, que diría 
Lerroux; saca-cuartos, que diría Jo-
sé Nakens. E l acto mismo de enterrar 
a un hombre, es en los curas un ti-
mo : el timo del entierro. . ! ! 
Además, son tan feroces que no 
respetan ninguna libertad, ni derecho, 
ni deber. Un periódico los pica, y le 
apedrean; celebran alguna fiesta los 
reyes Kalakauás, y la interrumpen; se 
enteran de que existe un ciudadano 
que no va jamás al templo, y lo co-
gen entre cuatro, y se lo llevan "al 
lingori-gori;" averiguan que hay un 
prócer que nunca deja un ochavo en 
el cepillo de las Animas benditas, y 
le ponen un puñal al corazón y o le 
sacan el dinero, o le sacan la man-
teca . . . Pero D. Paco, D. Antonio, 
Sinforianito y Pepito, tan respetuosos 
de la libertad y tan amantes del or-
den, estos hombres constituyen una 
provocación intolerable: la de los lo-
bos a las ovejitas y la de los mila-
nos a las palomitas...! 
Y así, los Kalakauás deben comer-
se los curas, pero sin exaltación, po-
co a poco, suavemente, dos hoy y cua 
tro m a ñ a n a . . . para que no se ter 
T A L A B A R T E R O S ! ! 
P i d a n m u e s t r a s d e l o n a s , p i e l e s , e t c . , a 
D A M B O R E N E A 
Aramburu, 28. Te l . A-7449 
íüoflo sratls 1916-1917 
f n r n m a « d y H n o . 
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SECRETARIA 
C O N T I N U A C I O N D E L A J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A ADMINIS-
T R A T I V A 
Por orden del s eñor Presiden-
te se hace p ú b l i c o , para conoci-
miento de los señores asociados, 
que el viernes p r ó x i m o , d ía diez, 
cont inúa , en los salones del edifi-
cio social, la ce l ebrac ión de la Jun-
ta General ordinaria administra-
tiva correspondiente a l segundo 
trimestre del corriente año . 
L A J U N T A C O M E N Z A R A A 
1 L A S O C H O D E L A N O C H E , Y P A -
R A P O D E R P E N E T R A R E N E L 
L O C A L E N Q U E H A D E C E L E -
B R A R S E , S E R A R E Q U I S I T O IN. 
D I S P E N S A R L E L A P R E S E N T A -
CION D E L R E C I B O D E L M E S D E 
L A F E C H A A L A COMISION C O -
R R E S P O N D I E N T E . 
Habana, 6 de Agosto de 1917. 
R. G . Marqués , 
Secretario. 
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Los Juegos del domingo 
E n los terrenos do "Buena Vista" 
celebráronse el domingo interesantes 
Juegos entre los clubs locales. 
E l "Habana Foot-Ball Club" de-
mostró su potencialidad empatando 
en el desafío qv.e celebró con el pri-
mer equipo del Club Deportivo". 
Eu Juego fuó en extremo competi-
do, ecando en algunas ocasiones de 
monótono y aburrido; pero fueron 
las menos. 
E l "Cataluña" ha conseguido for-
mar un bonito equipe, que aunque da 
modestos Jugadores, saben éstos en-
tenderse a la pefección integrando un 
conjunto peligroso. 
En oí partido celebrado el domin-
go en su campo de "Buena Vista" de-
rrotaron a 'os chicos del "Fortuna", 
a los únicos y verdaderos campeones 
de Segunda División. 
L a anotación fuó de un "goal" a 
cero. 
Estos veraniegos partidos son un 
buen presagio para la temporada en-
trante. SI I03 equipos siguen su en-
trenamiento, es de presumir que se 
hallen en perfectas condiciones cuan-
do llegue la hora de discutirse el 
Campeonato 7 1? "Copa Orr". 
Y bueno sería que la Federación so 
encargase también de Ir entrenando 
un par de arbitros, escogidos entre 
los Jugadores que hallándose retira-
dos y no perteneciendo a ningún club, 
fuesen garantía de Imparcialidad v 
rectitud, evitándose así los eternos 
conflictos originados por la Incompe-
tencia y mala fe de la mayoría de los 
árbltros que hemos padecido hasta 
ahora. Y como quiera que, dado e! 
carácter de nuestros equiplers, no es 
nada envidiable el cargo de "referee" 
desempeñado por amor al "arte", no 
vendría mi señalar una remunera-
ción, ©ara de esta manera exigir a 
dichos señores el exacto cumplimien-
to de sus obligaciones. 
E l buen amigo Mr. Campbell tiene 
la palabra. 
Fermín de IRÜ^A 
sm ú r i c o 
ABnoue ^ prwi ImpoBlhle. dejar el ári-
do lírico, eliminarlo o exmilsarlo. debe 
tnherne que tomando el Ant'rrenmiUleo 
del doctor RntiKell Hurst de Fila delfín, en 
breres días se inicia el prorogo ríe ln ru-
ra del renma, pornne el antlrr^umátlro. 
hace eliminar el ácido drlco. Todas laa 
farmrrlaíi lo yenden y todos loe reumáti-
cos se curan. 
Para viejitas 
Las viejas, como las jrtvenes, necesitan 
hacer fuerzas, aquéllas porque se dlsgrus-
tan con el tiempo, y éstas porque la vida 
abitada las aniquila. Para que jftvenes 
y viejas, estén siempre bien, gruesas y 
de buen color, fuertes y «tanas, deben to-
mar todas las Pildoras del doctor Verne-
zobro que se venden en todas las boticas 
y en su ddpflslto Neptnno 91. 
The Quality Sbop 
OBISPO. 84 
Lo mejor y más elegante en tra-
jes y artículos para caballeros. 
e 5659 alt 15d-2 
Filtro Inglés Galvo 
Este maravilloso filtro quita las 
Lnpurezas del agua, y se adapta a laa 
llaves de pilas y neveras. 
Precio: $75 centavos. 
F E R R E T E R I A "LA L L A V E " , NEP-
TUNO 106. TBLEFONO A-4480. 
C 4940 alt 30t-5 
V A P O R 
R. Ma. Cristina 
A los pasajeros que se dirijan a E s -
paña se les recomienda se provean de 
nautas de viaje desde $4, sillas de 
99 centavos a $5.50; baúles camarc 
tes de $4 a $20. Bodega de $3.50 a $25. 
Baúles escaparates, percheros, $27.50 
a $100; maleticas de mano de 50 cen« 
tavos a $16, neceseres, sacos de ropa 
sucia, gorras y sombreros. 
Recomendamos para evitar el mareo 
llevar una botella Anís de la As-
turiana. 
F . COLLIA T F U E N T E 
Teléfono A-2816. Obispo, 82. 
" E l Lozo de Oro" 
Manzana de Gómez, frente al Par-
que Central.—Teléfono A-6485. 
c 5782 alt 8t-4 
E L R E Y 
D E L A H O R A 
Es «1 Reloj s u í z q , m&rca 
A . B . C 
Caballo de Batalla, fábri-
ca creada hac«l45 años 
Es el más fino, de cons-
trucción esmerada y 
exacto en la hora. Se fa-
jbrican en oro. plata y 




A l m a c é n d e J o y a s d e o r o 
y b r i l l a n t e s . 
M U R A L L A , 27. A L T O S 
P A G I N A C U A T R O . 
DÍARÍO D E L A M A R I N A Agosto 10 de 191? 
í ¿ x x v 
a t e t a s 6 e . S o c i e d a d 
EN E L SALON FAUSTO 
Lo de todos los jueves en el elegan-
te teatrico de la calle de Prado y Co-
lón. 
Un lleno colosal. 
Y todo él selecto y distinguido. 
Empezaré haciendo mención de un 
grupo de damas jóvenes y bellas 
Carmelina Guzmán de Alfonso. Ro-
sario Arango de Kindelán. Teté San-
ees de Martí, María Ursula Ducassi de 
Blanco Herrera. Candita Arteta de 
Camps. Ofelia Broch de Angulo Ju-
lita Perera de Demestre. Mana Broch 
de Fernández. Teté Berenguer de Cas-
tro, Noemi González del Real de Ber-
nard y Margarita Lastra de Quevedo. 
La Marquesa de Larrinaga. 
María Carrillo de Arango, Hemelina 
López Muñoz de Lliteras, Terina Arro-
yo de Catalá, Mercedes Romero de 
Arango, Cheché Grau de Sainz de la 
Peña, Lolita Fernández de Velazco de 
Montalvo, Conchita Fernández de 
Cuervo. 
L a Condesa de Macuriges. 
Felicia Mendoza de Aróstegui, Con-
chita Chomat de Fernández de Cas-
tro, Angela Fabra de Mariátegui, Te-
resa Melgares de Peralta, María Fer-
nández de Goizueta, Nieves Durañona 
de Goicoechea. 
Mrs. Liao. 
Nena Rodríguez de Santeiro, Raquel 
Ariza de Cancio, Ascensión Ruiz de 
Villalta, Concepción Castro viuda de 
Cuevas, María de la Torre de Del 
Monte, Carmelina Blanco de Pruna 
Latté, María García de Gutiérrez, Ade-
la Martínez de Gelabert. 
Juana Eguilior de Rambla, Consue-
lo Rodríguez viuda de Angulo, Ma-
ría Antonia Torre de Herrera, Flora 
Ruiz de Khoíy, Ana María Matas de 
Torroella, Mercedes Lozano de Jardi-
nes, Aurora Blasco de Márquez, Ma-
ría Ruiz de Saint-Martín, María Váz-
quez de Solís. 
Conchita de la Torre de Morales, 
Narcisa Collazo de Vieta, Guillermina 
Barreras viuda de Reyes Gavilán, Ame-
lia Franchi de Ortiz, Irene Pintó de 
Carrillo, Amelia Crusellas de Bení-
tez. Encarnación Rubio de Saez Me-
dina, Rosita Giraud de Curbelo, Ma-
ría Dolores Ramos de Mahony, Cle-
mencia Escobar de Ortega, Elisa Ote-
ro de Alemany, Romana Goizueta de 
Colás y Amelia Amaro de Casano-
vas . . . 
Señoritas. 
Una legión encantadora. 
María Teresa Fueyo, Merceditas Du-
que. Caridad Aguilera y Leopoldina So-
lís a cual más interesante. 
Loló Solís, Eloísa Gómez de la Ma-
za, Elvira de Armas, Margarita To-
rroella. 
Teresilla Peralta, Esther Seiglie, Ma-
ría García Gutiérrez, Isabelita Ram-
bla, Marina Casanova, Julia Blanco 
Herrera, Margot Gelabert, Eloísa An-
gulo. 
Guillermita de los Reyes Gavilán, 
Cachita Alvarez, María Luisa Huguet, 
Amadita Villalba, Elvira Radillo, Ob-
dulia Alvarez. 
María Luisa Sigarroa, Angelina Mu-
ñoz, Margarita Saint Martín, María 
Amelia Campa. 
Nena Ortiz, Libian Vieites, Chiqui-
lica de la Torre, Isaura López, Ce-
lia Rodríguez, Margarita García Gu-
tiérrez, Elisa Vinent. 
Amparito Llanusa, Nena Alemany, 
Gloria de los Reyes Gavilán. 
Lolita Gálvez, María del Carmen 
Vinent, Nena Huguet, Conchita Casa-
grand, Dulce María Tariche, María 
Barillas, María Camps. 
Y muchas, muchísimas m á s . . . 
Rosa de Granada, la sensacional 
cinta, fué un verdadero succés. 
Una nueva exhibición se dará esta 
noche en la tercera tanda. 
Y no dudamos de que el teatrico 
"Fausto" se vea como ayer, jueves. 
Colmado de público elegante.-
N u e v o s p r o d u c -
t o s d e 
ría 
e n t r e l o s c u a l e s 
v i e n e n l a s ú l t i -
m a s c r e a c i o n e s 
d e 
G a b i l l a , 
d e P a r í s . 
C A R T E R A S e n f o r m a d e 
s o b r e , d e c h a r o l y 
p i e l . 
A B A N I C O S d e p a p e l y 
s e d a . 
P E I N E T A S d e t e j a . . . 
puesto en vigor. E l trabajador, oí 
jornalerov por lo general hombre ru-
do, no está en condicione? de com-
prender el verdadero motivo de seme-
jante decreto, y así toma el registro a 
Que so le somete por un capricho, por 
una mala voluntad, cuando no por 
algo peor. 
Y asi este jornalero se aleja de en-
te país con el alma dolorida y acaso 
llena de rencor y, por supuesto, con 
el proposito de no volver a poner los 
pies jamás en esta tierra 
Y aquí aparece el aspecto trascen-
dental de la cuestión. 
Poríiue no son solamente los mil o 
dos mil trabajadores españolea los 
que se marchan para no volver. Cada 
uno de ellos va dispuesto a pregonar 
en su aldea lo que él cree que ha si-
do una vejación, una nogra injusti-
cia al despojarle de lo suyo. 
Y, naturalmente, cada uno de estos 
pregoneros será escuchado cuando me-
nos por diez de sus convecinos que an-
tes estaban dispuestos a venir a Cu-
ba, pero que al oir lo que de Cuba 
Ies cuentan tomarán otros rumbof?: 
se Irán a los Estados Unidos, a la 
Argentina de donde les llegan infor-
mes menos desoladores 
No son, pues, mil o dos mil sola-
mente los buenos obreros que Cuha 
pierde para lo futuro sind diez o do-
ce mil, sacando la cuenta muy por 
lo bajo. 
Por mucha que sea la ciencia de 
nuestros eccnomistas nosotros cree-
mos humildemente que es un mal ne-
gocio el de recoger por lo préseme 
cuatro puñados de monoi'.ap de oro a 
cambio de algunos miles de hombres 
que representan para esta tierra una 
inmensa fortuna para el iiorvenir. 
M. ALTA R E Z MARRON. 
¿ 6 
(Pasa a In páfrfna CI>TO) 
E L S E C R E T A R I O R E JUSTICIA J U -
RA SU CARGO 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición el doctor Juan Montalvo, se-
cretario de Gobernación, acompañado 
del doctor Luis Azcárate. se dirigen a 
la finca " E l Chico", residencia del 
general Menocal, con el propósito de 
que el doctor Azcárate jure su cargo 
de secretarlo de Justicia. 
E l E n c a n t o 
SOLIS, ENTRIALGO Y CIA., S. EN G. 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
c 5950 2t-10 
[sos no volverán... 
(Viene de la P R I M E E A PACLNA.) 
cúmulo cíe buenas intenciones. 
Uno de estos singulares decretos 
s.hí está vivlto y coleando y es el 
que dispone que todos los Inmigran-
tes que regresan a su país sean re-
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s ^ 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
D r . £>e/á 
Facultad de 
Medicina de Park 
A / ^ l j / ^ c i o 
D E. 
A e u i A P ? no 
A q o i a r no 
¡ N o S e A s u s t e , S e ñ o r i t a ! 
E s e l a s m a q u e l e o p r i m e e l p e c h o , q u e a t e n a c e a , s u 
g a r g a n t a , q u e l e i m p i d e r e s p i r a r . 
S A N A H O G O 
C u r a e l a s m a e n b r e v e t i e m p o , a l i v i a a l a s p r i m e r a s 
c u c h a r a d a s . S A N A H O G O , e s l a m e d i c a c i ó n d e l a s m a ; 
s i t o d o s l o s e n f e r m o s l o t o m a r a n n o h a b r í a a s m á t i c o s . 
s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
d e p o s i t o : " e l c r i s o l " , n e p t u n o v M a n r i q u e 
gístrados a la hora de partir y dos-
pojados "provisionalmente" de la» 
cuatro moneducas que habían ganado 
con su sudor y hasta con su sangre 
Tiene esta medida un alcance mu-
cho mayor que el que parecen haberse 
imaginado los doctores que la han 
T E A T R O S 
L a b e l l e z a d e l a 
j u v e n t u d 
Mientras se tenga la v i g o 
rosa y sana belleza de la 
juventud se debe conservar 
constantemente y protegerla 
para*los años venideros. E l 
descuido hace que muchas señoras 
se vean m á s viejas de lo que son. 
U n a poca de atención para el cutis 
y para la tez con la 
121 C r e m a 
O r i e n t a l d e G o u r a u d 
ampliamente paga con la hermosura de la juventud en 
años más tarde. No solamente protege y preserva la tez 
para el porvenir, sino también mejora grandemente su 
apariencia enla actualidad. Oculta los defectos de la cara. 
Se ha usado prr 70 años. 
Remítanse 10c por una muestra 
J a b ó n M e d i c i n a l d e G o u r a u d 
Para conservar el cutis y la tez en condicione! 
saludables se debe usar un jabón que quite de 
la piel todo el polvo, suciedad e impurezas. 
Los jabones ordinarios para la tez no son los 
adecuados. El jabón medicinal de Gouraud ha 
sido durante más de setenta años el 
guardián de la tez. En las molestias 
de la piel se emplea con éxito. Es ideal 
para preparar la piel antes de usar la 
Crema Oriental de Gouraud. 
Remítanse 10c por una nuestra 
F E R D . T. HOPKINS & SON 
N«w York. U. S. A. 
NACIONAL. 
Esta noche comenzará en el gran 
teatro la temporada de la compañía 
de opereta y zarzuela de Consuelo 
Baíllo, que hace su preeentaclón con 
la opereta en tres actos " L a Casta 
Susana", 
£¡n el segundo acto, Gran Brindis, 
por la señorita Consuelo Baíllo. 
L a orquesta estará bajo la direc-
ción del maestro Pal lás . 
E l decorado es del notable escenó-
grafo señor VIcens-
L u j o s * vestuario de la casa Da-
yams, de Madrid. 
h n c a j a s 
L i s t a p a r a l a v e n t a 
C o m p r e u n a c a j a p a r a s u c a s a p a r -
t i c u l a r y g u á r d e l a e n s u n e v e r a , 
p a r a t o m a r l a b i e n f r í a . 
P u r a — S a l u d a b l e — D e l i c i o s a 
P i d a u n a ca ja p o r t e l é f o n o a l d e t a l l -
i s t a d e l a e s q u i n a . 
T h e C o c a - C o l a C o m p a n y 
H A B A N A 
Hecha en la Habana 
G A R I T A S D E P L A Y A 
Mueble Imprescindible de las 
familias elegantes, cuando b<j 
encuentran en la playa. Loa te-
nemos de mimbre, muy finas, 
fabricadas en Europa, 
En todas las playas aristo-
cráticas el uso do este mueble 
es general para comodidad y 
deleite de los temporadistaa. 
Mimbres de alta novedad, 
muebles de todas clases y pre-
cios, especialidad en Marquete-
ría, Joyería fina do oro, de 18 






















P A T R E T . 
E l programa de esta noche es el 
siguiente: 
En primera tanda, una película có-
mica, la zarzuela " E l tabaquero" y 
duetos por Pous y la Llauradó. 
En segunda tanda, doble, los epi-
sodios quinto y sexto de "La más-
cara de los dientes blancos" y "La 
favorita del gran cabaret." 
Al final de esta obra se presentará 
la primera bailarina señorita Hilda. 
CAMPOAMÍKR. 
E n las tan.las de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se reprisarl 
la cinta " E l hijo anónimo." 
E n las demás tandas se proyecta-
rán las cintas " E l secreto del torpe-
do", "Por el dinero y el amor", " E l 
poder del reclamo", "La sublime 
mentira", "La contraseña", " E l dere-
" E l angelito." 
Los-niart-3-3, jueves y domingos de 
cada^seniana se proyectarán los últi-
mos sucesos mundiales. 
MARTI. 
Muy concurrido se vió anoche es-
te ventilado teatro. L a señora Gri-
fen fué objeto de nutridos aplausos. 
La función para esta noche se di-
vide en tandas. E n la primera se 
pondrá en escena el gracioso jugue-
te "Los secretos del divorcio"; en 
segunda, "La victoria del general" y 
el apropósito de Elizondo y Quinito 
"Así son ellí"?", escrito expresamen-
te para la señora Grifell, y en terce-
ra, "La ciscara amarga." 
Mañana, en función corrida, el emo-
cionante drama echegarayesco "Man-
cha que limpia." 
Se ensaya "La gentil Mariana." 
AXHAMBRA. 
E n primera tanda, "Cintura." 
En segunda tanda, estreno del saí-
nete "Comadrona facultativa", origi-
nal de A. Br.onca y música del maes-
tro Anckermann. 
E n tercera tanda, " E l botellero." 
E n breve, la zarzuela "Papaíto", 
de Villoch y Anckermann. 
COÜHEDIA. 
Esta noche se estrenará el bonito 
saínete, original de los señores To-
rres del Alamo y Angel Asenjo, "La 
Peque resulta grande o lo que vale 
el ingenio", en tres actos. 
FAUSTO. 
E n primra tanda, cintas por Cani-
llitas; en segunda, los episodios 6 v 
.7 de "Los piratas de ferrocarriles"; 
.en tercera ¿anda, doble, "La rosa de 
Granada." 
MAXDI, 
E l programa de hoy lo forman: en 
primera tanda, películas cómicas; en 
segunda, "La amante desconocida"; 
y en tercera, 
güenza." 
" E l sello de 
LARA. 
E n la primera y en la tercera t.. 
da, la cinta "Caracas bajo la ha«! 
OS v 'eiqop 'Bpunaes na ; 
centavos luneta, se repite el estrsí 
dê  anoche: "La tigresa de Montnu,5 
E n breve, "A la caza de los mm. 





Esta noche continuarán exliib% 
dose los episodios de la serle "U 
máscara de los dientes blancos." 
NUEVA INGLATERRA. 
En primera tanda, " E l rey del ha-
go"; en sejunda, "Vlrgenea a me. 
días";. 
a todo el m m l[ 
INTERESA 
saber que todas las existendw 
de la conocida casa de ropa, gei». 
ría y confecciones 
" E L F E N I X 
SAN R A F A E L 1, T E L . A-MOÍ 
se están liquidando por la mM 
de su valor. 
Esta es una verdadera llqnldaclís 
PIGNORE SUS JOTAS EN 
" L ^ R e g e n t e ' 
L A DE MAS SARANTIi 1111 
QUE COBRA MENOS; I N m E 8 f l | 
LOS PRESTAMOS 










ESENCIA «JAZMIN DE 
NECIA" 
PIDALA 
En todas las sederías. 
C5661 
PROPAGAADAi ARTiyriCA6 
L E C H E " W A G N E R " 
m m m , descremaba y desecada 
E l a l i m e n t o p e r f e c t o p a r a l o s 
N I Ñ O S y e n f e r m o s d e l e s t ó m a g o 
q u e n o p u e d e n d i g e r i r l a s g r a s a s . 
Pídase en Droguerías y farmacias. 
alt 
L A A Á * l/i/'liVi'wr —' 
^ o t a 5 6 e j S o c k 6 a 6 
^ ¡ s a ^ " ^ p a r a t i v o s para embar-
H a . V ó x i m o miércoles esta ¡ntere-
ñorita. r . 
f«Dl« 5en° Da¿ará su señora madre ^ n ^ r i - ConsueK, Rodr íg , guez 
de Angulo. 
Viuda oc • j a Unas monta-
^ « i n a república del Norte 
¿a» dc ,a , 
fn fCr í^a8e guardando cama, aque Encuéntrase^^ ^ ^ ^ . ^ la j j ^ ^ 
e pertinaz dolencia, la 
3 j ..ñora Noemi L á m a r de Aguí -
& sa del doctor Fermín Agui-




y que sea 
Viernes de Maxim. 
Noche de moda en Maxim, 
votos por su restableci-
pronto y totalmente. 
íe Prado y A n i -
Vlene de la C U A T R O 
plio y fresco teatro d 
mas. 
E l soberbio estreno que se anuncia. 
E l í e i l o de la v e r g ü e n z a , admirable 
c r e a c i ó n de la excelsa Diana K a r r e n . 
l levara al favorecido coliseo a nues-
tras principales familias. 
Mucha e x p e c t a c i ó n existe por cono-
cer esa nueva creac ión de la egregia 
t rág ica , por lo que no es aventurado 
predecir un lleno colosal 
Sustituto. 
L A M P A R A S 
, Pr /c l °s í í ! Írao y escogido es el surt i -
do de l á m p a r a s para sala, gabinete, 
comedor, etc.. r e c i é n recibidas » o r 
. L A C A S A QUOÍTAXA 
Recomendamos no se -'ompre este 
a r t í c u l o , sin conocer antes esta es-
p l é n d i d a co l ecc ión . 
GALIAJÍO, 7 4 - 7 6 . — T E L . A - 4 m 
\ L A S O C I E D A D H A B A N E R A . . . 
L e s r e c o m e n d a m o s p r u e b e n l o s r i c o s y 
e x q u i s i t o s H E L A D O S y D U L C E S d e 
< y F L O R C W , G a l i a o o y S a n J o s é . T e l é f o n o A - 4 2 8 4 
C i ñ e P R A D O 
Hoy, V i e r n e s . D í a de M o d a , e s t r e n o e n C u b a 
• 2 * 
A c u é r d e s e que l a s r e g a t a s 
d e l V a r a d e r o s o r u n a J u s t a , 
Sport iva y S o c i a l 
dech9 que m ( g l e g a u m d i s i s e r á 
j M i n n i i p s i m d l a i o o o 
U s t e d d l e l b e d i ® a m i l i i r a i í s i v i a d l a c o m í l a 
Vestidos de Sport y Playa 
E M U 
S e d a d n f l í m a p en I m colomzi E l a m i c O p G o l d , 
KmB9 Qmen^ Fwqpl^ 1 © o í F i r e c e i n i a m p l i a 















C r e a c i ó n de la e m i n e n t e t r á g i c a I t a l i a n a 
V I T A L I A V I T A L I A N I 
s e g ú n e l d r a m a d e l f a m o s o d r a m a t u r g o . 
S a n t i a g o R u s i ñ o l . 
C5965 It . - lO 
Von M a c k e n s e n . . . 
(Tiene de la P R I M E R A PAGíXA.^ 
do 50 ametralladora^ j lanzadores de 
minas. 
IVO Q U I E R E N U N I F O R M E K A K I 
Campamento de i n s t r u c c i ó n de las 
tropas ameriranas en E r a n c i a , Agosto 
10. 
Dice e l corresponsal de l a P r e n s a 
Asociada qne la fnorza de i n f a n t e r í a 
de Mar ina que fipura en el E j é r c i t o ex-
pediciouario, t endrá que l ibrar una l u -
cha p a r a conserrar su n n i í o r m e Te-de 
oscuro, pues se Intenta hacer que t L -
tnn e l uniforme khaki del e j érc i to r e -
gular . 
Sostienen los marinos que el aban-
donar su uniforme distinti'o contribui-
r í a a debilitar la moral de los solda-
dos, porque pr ivar ía a esas fuerzas del 
G u a r d a p o l v o s d e S e d a C h i n a y t e l a 
M o h a i r , e n v a r i o s c o l o r e s . 
C h a l e s p a r a A u t o m ó v i l e n t o d o s c o l o r e s 
r e p a r a c i ó n y r e s t a u r a c i ó n a favor de 
. . B é l g i c a y los otros p a í s e s inyadl-
¿(Vt j dos, y favorece el derecho de los pue-
, 1 2 » blos a dirigir sus propios destinos. 
T a m b i é n pMe l a c o n n ü t u c i ó n de 
una L i g a de Naciones que s irva para 
mantener la paz y e l iminar la guerra 
dol mundo civilizado. 
L a causa inicial de l a « " • ' J * 
de A r l h u r Henderson, la c o n v e r s i ó n 01 Gablnet . 
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A V A N Z A N L O S F R A N C E S E S 
Londres , Agosto 10 
Parte o f l c i a L — L m fuerzas france» 
sas en B é l g i c a han progresado a l es-
te y a l norte de Bixschoote. 
Grupos de Ingleses prenetraron en 
las tr incharas alemanas volando los 
.salientes en nn extenso frente y da-
ñ a n d o grandemente las defensas del 
enemigo. 
E V A C U A C I O N E N M A S A 
P a r í s , Agosto, 10. 
Un despacho recibido anoche de la 
Afironcla Havas , fechado en l í a z e -
brouk, dice que se ha sabido nli ' que 
toda l a p o b l a c i ó n de Armentieres 
e v a c u a r á dicha ciudad. No se dan 
m á s detalles. 
1 A 
F i n S i g l o 
G A R C I A Y S I S T O 
Opto, de Confecciones. S. Rafael y Agolla 
«l^"í-•^jy^1»^jv.^f. ̂ Jv. ^K. ĵs, Û. -i--•I - 1̂, ̂ 1» ̂ ts.>iv.̂ k. ̂ iv.vt>.^1 -^K*^tv.«is.^iv. A- .K.^K. ̂ f.^. 1̂-. >4v.̂ t>.̂ .vis.>̂ . •^.^•«f.^» •4s.̂ >wl« 
C O R R E S P O N D E N C I A E N T R E 
L O S C U Ñ A D O S 
Londres , Agosto, 1ÍL 
Dicen a l Times desde Atenas que el 
Gobierno de Venizelos ha descubierto 
muchas cartas cruzadas entre el E m -
perador Guil lermo y el Rey Constan-
tino, cuando é s t e ocupaba el trono 
h e l é n i c o , y que esa correspondencia 
s e r á presentada a las C á m a r a s . 
G R A N C O N G R E S O P A C I F I S T A E N 
R E T R O G R A D O 
Petrogrado, Agosto,10. 
E l Congreso de todos los soc i í i l i s -
las, extremistas e intemacional istas 
rusos que se i n a u g u r ó ayer en esta 
capital ha elegido Presidente de ho-
nor del mismo a N i c o l á s Lenine , el 
famoso jefe radical socialista, a quien 
se acusa de estar en connivencia con 
Alemania para hacer propaganda pa-
cifista, a L e ó n Trotzky , periodista, 
defensor del socialismo, que fué ex-
pulsado de E u r o p a por predicar l a 
paz, a Madame Kolontay, ardiente se-
cuaz de Lenine , a l agitador socialista 
L u n a c h r l s k i y a otros rusos que han 
sido arrestados por a l ta t r a i c i ó n . 
Es to no permite dudar ya cual sea 
l a s i g n i f i c a c i ó n del Congreso. 
Viínistro sin cartera en 
de Guerra , que d e s p u é s de "a"''1 
lado en Petrogrado, hubo de rec 
car sus primitivas ideas, sosteniendo, 
a su vuelta de Rus ia , que seria con 
veniente que los obreros I n & l ^ 
masen p a r t i c i p a c i ó n en las WUOej»-
ciones de Stockolmo entre los ae c-
tíados socialistas de todas las nacio-
nes, inclusos los alemanes. 
Se ha asegurado en las ultimas 
velnficuatro horas, que los aconteci-
mientos que se han desarrollado en 
R u s i a d e s p u é s del regreso de J i r . 
Hendcrson han hecho rectiifear a es-
te nuevamente de op in ión y qne as i 
lo e x p r e s a r í a en la Conferencia de 
hoy, pero no h^ habido c o n f i r m a c i ó n 
de este rumor que no e s t á ratificado 
ni desmentido en los p e r i ó d i c o s de la 
m a ñ a n a . 
A C U E R D O P R O P U E S T O 
P a r í s , agosto, 10. 
E l aumento do precio de los p e r i ó -
dicos de uno a dos centavos, acorda-
do en el seno de l a C o m i s i ó n de la 
Prensa Interministerial , s e r á prorro-
gado hasta el lo . de septiembre. 
L a misma c o m i s i ó n ha fijado el 
precio m í n i m o de l a s u s c r i p c i ó n 
anua l en 20 francos para P a r í s y sus 
c e r c a n í a s y 27 francos para el resto 
de F r a n c i a . 
Asociación U m m l m 
Cultura! 
DOS A S P E C T O S D E L A P R O X I M V 
CAMPAÑA.—LABOR S O C I A L V L A -
B O R U N1V E R S I T A R I A 
R E N U N C I A U N A L T O J E F E I R L A N -
D E S 
Londres , agosto, 10. 
Dicen los p e r i ó d i c o s qne el Coronel 
S I r NIvelle Chamberlain , Inspector 
general de los Constabularios Reales 
de I r l a n d a ha presentado l a renuncia 
de su cargo de Director de Servicio 
Nacional, para e l que h a b í a sido nom-
brado en diciembre ú l t i m o , obede-
ciendo l a renuncia a los trabajos de 
r e o r g a n i z a c i ó n del Departamento, a l -
gunos de los cuales é l no aprueba. 
E L ü B 23 E N P E L I G R O 
F e r r o l , agosto, 10. 
H a sido preciso tras ladar a l sub-
marino a l e m á n ü B 28 del lugar en 
donde se hal laba anclado porque es-
taba junto a l crucero e s p a ñ o l " V i l l a 
de Bllbao,, que tiene el casco refor-
zado con planchas de cobre y como el 
submarino es de hierro se e s t a b l e c í a n 
entro los dos buques corrientes que 
p o d r í a n haber destruido a l sumergi-
ble. 
e s p í r i t u de amistosa e m u l a c i ó n que i m a r i n a americanas con resentu mil 
uhora las distingue en el d e s e m p e ñ o ás \ doliars, a ios bonos de guerra emití* 
servicios. Citan en su favor e l ca- dos por F r a n c i a , y el hecho fué c é l e -
lo de los cazadores alpinos f r a n c e s e » , I brad.o con aclamaciones por los tas-
que sal ieron triunfantes a l comienzo i tructores franceses que se hal lan en 
de la guerra en su p r o p ó s i t o de con-
servar el uniforme azul oscuro cuan-
do se les o r d e n ó que vistieran como 
todas las d e m á s , azul horrante . 
Hoy se suscribieron las tropas de X 
la mitad 
H 






los Estados Unidos en l a conferencia 
de l a paz. R e c a l c ó l a necesidad de l a 
r e s t a u r a c i ó n de B é l g i c a y l a esperan-
za de l a independencia de Polonia. 
A g r e g ó que e l victorioso tendría t í -
tulo bastante para ins is t ir en las se-
guridades contra otra guerra, y que 
as í , en l a eventualidad de que l a vic-
toria l a a lcanzaran las potencias cen-
trales, dijo, e r a evidente que los teu-
tones t e n í a m o s que reconstruir nues-
tras fronteras de modo qne no fuera 
fác i l una I n v a s i ó n por ellas." 
" E l coronel Roosevelt h a b l ó , ade-
m á s , de una f e d e r a c i ó n central euro-
pea bajo la h e g e m o n í a de Alemania , 
como natural consecuencia de l a vic-
toria de las potencias centrales. I n -
c l u y ó en esa f e d e r a c i ó n a Holanda, l a 
cua l , dijo, bajo l a p r o t e c c i ó n alema-
na q u e d a r í a Ubre del temor de perder 
sus colonias en Ing la terra y J a p ó n , 
pero, a g r e g ó M r . Roosevelt, entonces 
ustedes e n t r a r í a n en el o c é a n o Pac í f l -
B o m b ó n P u r g a n t e 
L a 
( D e l 
P u r g a q u e q u i e 
^ ü l t e m p r e i o s n i ñ o s . 
M a r t i ) 
E s u n b o m b ó n , c u y a 
c r e m a o c u l t a l a p u r g a . 
N O S A B E A M E D I C I N A 
í i ^ ^ J L l 0 ^ 8 la8 b o t i c a s . - D e p ó s i t o : . " E l C r i s o l " , Neptono y Manrigiie. 
el campamento, 
E L T E S T A M E N T O D E S A U L L E S 
Minneola, N. Y . , Agosto 10 
Mrs . B l a n c a Errázur i z de Den Sau-
lles, que se h a l l a padeciendo de pos-
t r a c i ó n nerviosa desde que d i s p a r ó y 
m a t ó a su marido John Longer De 
Sauiies, dicese que se encuentra algo 
mejor d e s p u é s de haber sido vis ita« 
da cu su p r i s i ó n por su liljito, c r i a -
tura de cuatro a ñ o s y medio, que se 
Imlla bajo l a custodia de las perso-
nas en cuya casa ocurr ió e l sangrien 
to suceso. 
L a p r i m e r a parte de la Investiga-
c ión judic ia l , que hubo de suspen-
derse, por haberse desmayado l a don-
cel la de M r s . De Saul les , Suzzane 
M a n t ó n , a l I r a prestar d e c l a r a c i ó n , ^ ^ ^ 111,18 c 
h a puesto de manifiesto que De Sau-
lles había* dejado escrito un testa-
mento, sin f irmarlo . 
E s e testamento no contiene ningu-
na c l á u s u l a relat iva a la S r a . E r r á -
zuriz, de la que aquel se hab ía di-
vorciado, por infidelidad, pero s í con-
signa sus deseos en lo que se refie-
ro a l a e d u c a c i ó n de su hijo. D í c e s e 
que el testamento fué escrito hace a l -
gunos meses cuando a ú n no se había 
pronunciado l a sentencia de divorcio 
y por eso probablemente no lo f i rmó 
Mr. De Saulles . 
Aunque no se tiene noticia detalla* 
da de l a fortuna dejada por el Inter-
fecto, s á b e s e que sus rentas mientras 
v iv ió fueron de óO.OOO pecos anuales 
producto de sus fincas y negocios 
personales. 
U N A R T I C U L O D E K U N O M E T E R 
Amsterdam, agosto 10, 
E l doctor Kuno Meyer, conocido ca-
t e d r á t i c o de l a Universidad de B e r l í n , 
y que r e n u n c i ó en 1915 su candida-
tura para l a cá tedra de cambios en 
l a Universidad de H a n v a r d , pues es-
tuvo mucho tiempo residiendo en los 
Estados U n i d o s ha publicado un no-
' teble a r t í c u l o en e\ "TaegHsche Runds 
, chan" bajo e l t í tu lo de **Nuestra gue-
i r r a juzgada por el enemigo z** 
^'Es un hecho; aunque del todo sin 
r a z ó n — d i c e e l articulista—que si ha-
b l á s e m o s con las palabras de los á n -
geles se r e h u s a r í a oirnos,** 
^Por otra p a r t e — c o n t i n ú a dldfen-
do el profesor Kuno Meyer—se nos 
teme no sin mezcla de a d m i r a c i ó n a 
la fuerza y grandeza alemana," 
**E8 evidente que en los Estados 
Unidos no hubo nunca l a menor Inc l i -
n a c i ó n b é l i c a , e x c e p c i ó n hecha de los 
p e r i ó d i c o s que siempre fueron hosti-
les a nuestra cansa» Pero el temor 
de que a l fin a l c a n z á s e m o s la victo-
ria y que el dinero prestado a Ingla-
terra , F r a n c i a y R u s i a se perdiera, 
f u é el e s t í m u l o que Impel ió a los E s -
tados Unidos a entrar en l a smem,1* 
aSI g a n á s e m o s naturalmente, nues-
tros enemigos nos c o n c e d e r í a n el de-
rocho de imponer condiciones venta-
josas para nosotros. Mucho de esto 
se me h a concedido personal y fran-
camente por varias personas perte-
necientes a naciones enemigas, y por 
nadi con m á s claridad y de modo de-
finido que por el coronel Roosevelt, 
quien en Mayo de 1910 e s p o n t á n e a -
mente nos dilo, a mí y a m i esposa, 
que una victoria austro-alemana nos 
dar ía derecho a la c o m p e n s a c i ó n y 
a Indemnizaciones, E n ese tiempo ©ra 
t o d a v í a muy remota la posibilidad de 
qne Roosevelt fuera presentado can-
didato a l a presidencia, y aunque él 
no cre ía en esa posibilidad nos reve-
ló una especie de boceto del progra-
m a que l l e v a r í a a la C a s a Blancaü" 
"Luego h a b l ó de l a p a r t i c i p a c i ó n de 
prano, p r o v o c a r í a n n trastorno entre 
ustedes y nosotros, contra lo cual de-
bemos pr©pararno8,w 
E l doctor Meyer concluye con las 
palabras siguientes: 
"Ciertos enemigos tienen mejor no-
c ión de l a verdadera necesidad de Ale-
j a u l a que muchos de nosotros." 
M E M O R A N D U M D E L O S O B R E R O S 
I N G L E S E S . 
Londres , Agosto 10 
U n c o m i t é especial constituido por 
individuos do l a C o m i s i ó n E j e c u t i v a 
del Partido Obrero h a preparado un 
m e m o r á n d u m , en el que se sintetizan 
las Ideas do las clases obreras de 
Ing la terra sobre l a guerra y las pro-
posiciones de paz, a f ia de presentar-
lo a l a a p r o b a c i ó n de l a Conferencia 
que hoy c e l e b r a r á n los delegados 
obreros y socialistas en WestmIns-
ten 
E l m e m o r á n d u m concede el m á s 
vigoroso apoyo a las demandas de 
Con la misma s i m p a t í a otie hemos 
tenido siempre para los entusiascaa 
miembros de la mer i t í s í raa A s o c i a c i ó n 
Univers i taria , d á b a m o s cuenta e.n d ías 
pasados a nuestros lectores, de loa 
proyectos que animan a los nóvenla 
estudiantes para su p r ó x i m a camo-v 
ña que c o m e n z a r á a fines J e peptiem-
bre q principios de octubre, con i /O 
debates sobre el r é g i m e n par lament i -
r io acerca de los cuales ya informa-
mos debidamente. 
A ñ a d i r e m o s hoy que a d e m á s de esos 
I n t e r e s a n t í s i m o s debates, e s t á crgaa l -
zando la a s o c i a c i ó n una serie de con-
ferepcias h i s t ó r i c a s y Juríd icas enl 
cada una de las cuales h a r á n uso de 
la palabra un alumno y un piofesor 
de nuestra Universidad. 
Estos actos c o n s t i t u i r á n parte de la 
labor social de la i n s t i t u c i ó n , v va 
suj jondrán nuestros lectores cue sí; 
c e l e b r a r á n en el Ateneo, \' bajo sua 
auspicios, contando para ello 'rs estu-
dianjt^s con la c o o p e r a c i ó n de un .n-
c a n / l b l e protector intelectual, el Pre -
sidente del Ateneo doctor Evol io Ro-
dr íguez L e n d i á n , que tan grande y 
justificado afecto ha sabido inspirar 
a sus j ó v e n e s alumnos. 
Oportuno resulta decir fue. en 
vlst? de la s u b v e n c i ó n aprobada ñor 
el Congreso, muy pronto se in s ta lar j 
el Ateneo en un local exclusivo para 
dicha i n s t i t u c i ó n . 
E l otro aspecto de la c a m p a ñ a es-
tudlantll, el aspecto unlvortitarlo. 
c o n s i s t i r á en-una serie de debates 
r íd icos sobre los principales proble-
mas de Derecho Civ i l , Internacional 
Administrativo, etc. T o m a r á n partp on 
ellos ú n i c a m e n t e los alumnos y a i r e 
un Tr ibuna l de tres c a t e d r á t i o o s que 
dic tará su veredicto al f ina í ce cada 
debate. Es tos t e n d r á n efecto proba-
blemente en el A u l a Magna de la UnL' 
versidad. 
E n cuanto a la s i m p á t i c a i n i c l a t l n 
de los estudiantes, a la cual hf.cíamog 
referencia en la anterior Información, 
consiste en crear el ó r g a n o "í )c la l de 
la A s o c i a c i ó n , que s e r á una revista 
esencialmente c i en t í f i ca v l iterari a 
E n . toc[os sus n ú m e r o s a o d i c c e r á ' i , 
por lo menos, dos f irmas "consagra-
d a s . 
P a r a terminar, a ñ a d i r e m o s une laa 
conferencias h i s t ó r i c a s se ce lebrará- i 
alternando con n ú m e r o s de arte y aue 
los "universitarios" t e n d r á n también 
local exclusivo para su i n s t i t u c i ó n 
¿ D ó n d e ? E n el Ateneo y deLido i 
j otro rasgo generoso de su P-orident* 
l el doctor L e n d i á n , aue cedara a e^e 
| fin un s a l ó n en la nueva casa de los 
a t e n e í s t a s . 
L O S O B R E R O S I N G L E S E S T L A 
C O N F E R E N C I A D E S T O C K O L M O 
Londres , agosto, 10. 
U n a Importante conferencia ha de 
celebrarse hoy en Westminster por 
los miembros del Partido Obrero, pa-
r a decidir si los trabajadores ingleses 
e s t a r á n o no representados en el Con-
greso Internacional socialista que se 
abr irá en Stockolmo el mes que vie-
ne. 
E n l a conferencia antedicha figu-
rarán delegados de todos los gremios 
y otros representantes de corporacio-
nes obreras sociaJistas, e s p e r á n d o s e 
qne sus acuerdos tengan Inmediatas 
consecuencias. 
Durante los ú l t i m o s tiempos ha ha-
bido u n a profunda y á s p e r a d iv i s ión 
entre los elementos trabajadores res-
pecto a l a conveniencia de i r al Con-
greso de Stockolmo, h a b i é n d o s e lle-
nado los p e r i ó d i c o s de rumores, p r é - 1 
dicas e Intervievvs, pero en TÍsperas > Nuestra enhorabuena a los estudian 
de la Conferencia decisiva, la d i v i s i ó n ; ^ . E l l o s son animosos v t i ánen en 
es tan hondP como antes, a l parecer, j BU "protector" toda c lase de ost ím x-
y es Imposlbh ca lcular , ni s iquiera ( ios 
aproximadamente qué criterio preva-1 Esperemos, pues, de l a A s o c i a c i ó n , 
l e c e r á . nna b r i l l a n t í s i m a jornada cultural . 
M O S Q U I T E R O S 
C o n a r m a d u r a p o r t á t i l . L o m e -
j o r q u e s e c o n o c e . A d a p t a b l e 
a ' t o d a c l a s e d e c a m a s . 
P R E C I O : $ 5 . 0 0 . 
F r a n c o d e P o r t e : $ 5 . 5 0 . 
P. VAZQUfZ, Neptuno, 24 
5S52 í it 8t-7 
¡ S E Ñ O R A ! ¡ S E Ñ O R A ! 
V i s i t e l a " L I Q U I D A C I O N D E A G O S T O " d e 
L A S G A L E R I A S 
O R E I L L Y Y C O M P O S T E L A 
P o r e x c e s o d e e x i s t e n c i a , s e r e a l i z a n 
l o s v e s t i d o s d e e s t a c i ó n , s a y a s y b l u -
s a s , a p r e c i o s r e a l m e n t e b a j o s . 
¡ T O D O E S J E U L T I M A M O D A ! 
¡ N o d e j e d e v e n i r a v e r l o s , q u e m e r e c e 
l a p e n a ! 
P A G I N A S E I S 
les infHidíes de.. . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
g6n y Cas t i l l a ; pero lo propuesto 
era demasiado grande Para >,B/,er .C^1Í: 
do y Fernando casi no e s c u c h ó a l que 
con el tiempo l l e n a r í a el mundo de 
c lor la a Cr i s tóba l Colón . 
E l que ha escrito esto tampoca ha 
l e ído las refutaciones a cuanto se ha 
dicho respeto de aquella é p o c a . 
Colón viviS en E s p a ñ a y p r e t e n d i ó 
v luchó antes de llegar a la R á b i d a 
D e s e m b a r c ó en San L ú c a r de B a r r a -
meda; le h o s p e d ó el Duque de Me-
dina Sidonla durante dos a ñ o s en los 
cuales se c o m p e n e t r ó a fondo del 
proyecto de C o l ó n y p a r e c l é n d o l e 
mucho arresto para é l solo h a b l ó a 
los Reyes.. 
Tampoco es cierto que Fernando 
V no le oyera: Fernando el Cató l i -
co es otro caiumnlado a l respecto: 
par t i c ipó de les entusiasmos de la 
R e i n a y cuando a l fin se r e s o l v i ó , 
por lo que veremos d e s p u é s , la acep-
t a c i ó n del proyecto, la coronil la de 
A r a g ó n a p o r t ó su tanto para los 
gastos de la e x p e d i c i ó n . 
Otros p á r r a f o s : 
"Reunidos on el colegio de San 
Esteban los hombres m á s doctos de 
entonces, escucharon los planes de 
Colón , pero- como entonces la Igle-
pía lo tenía absorbido todo, todos 
aquellos sabios tomaron por una 
h i i ñ f e m i a el emitir opiniones con-
f.-arlas a Sa.i A g u s t í n , y resolvieron 
de plano declarando irreal izable el 
proyecto del marino. 
"Colón, al verse en la dura necesi-
de nerder la esperanza de su 
s u e ñ o , sa l i ó do E s p a ñ a triste y pen-
sativo; pero la Re ina Cató l i ca , s iem-
pre bondadosa y creyendo desde un 
•principio cierto el plan de Cr i s tóba l 
Colón, tuvo var ias discusiones con 
•• - í p o s o , y viendo que é s t e no ced ía , 
dijo: 
•'Pues bien; no e x p o n g á i s los teso-
ros de vuestro reino de A r a g ó n ; yo 
t o m a r é esta empresa a cargo de mi 
•corona de Cast i l la , y cuando esto no 
a lcanzare , e m p e ñ a r é mis alhajas pa-
r a ocurrir a sus gastos". 
E s t a c o n t e s t a c i ó n en mujer tan 
sumisa a la autoridad marital en to-
t ío lo que no fuese Intervenir en 
p o l í t i c a de Cast i l la , no pod ía repl icar 
on tai forma a l amado consorte, for-
'Jna que aun suavizada en l a expre-
's ión, en el fondo quedaba la rebe-
l lón airada. 
E n cuanto a las joyas ¿ g u l é n no 
sabe ya que existe una m i x t i f i c a c i ó n 
por haber prestado Sant Angelo, di -
nero, y ser é s t e el tesorero de la R e i -
n a ? L o s sabios tan calumniados por 
no ver claro en el proyecto, resul ta-
ron d e s p u é s verdaderos sabios y el 
ignorante D. Cr i s tóba l , pues no exis-
te cristiano un poco amante de leer, 
que no haya l e í d o desde que G i l G e l -
pí en su historia de A m é r i c a , re fu tó 
el c ú m u l o de vaciedades c o s m o g r á -
ficas que a d u c í a Colón , no hay, digo, 
nadie que no sepa c ó m o en aquellas 
cartas se d e s t r u í a todo lo conocido; 
pues la ruta marcada por C o l ó n no 
c o n d u c í a a las Indias en que se h a -
llaba el p a í s fabuloso de l a Canela , 
s e g ú n las referencias de Marco Polo 
7'oscanelll y otros. L o s sabios de 
Cotmbra h a b í a n desechado antes por 
v e s á n i c o s los estudios del nauta y 
aconsejado a Juan I I que desechase 
las proposiciones del que todos en 
Portugal c r e í a n lusitano. 
Hubo sin embargo entre los l l a -
mados a dictaminar, por encargo de 
los Reyes C a t ó l i c o s , quienes partici-
paron de la tf> de Co lón , pero era 
fe y no ciencia, la que les Impel ía a 
creer, sugestionados por la que sos-
t e n í a al navegante Iluminado. 
D e s p u é s de algunas otras cosas, 
averiguadas y a contrariamente, a f í r -
t t a la e f e m é r i d e s que vengo refutan-
do, que la R e m a Isabel l l a m ó a Co-
l ó n nara que r e t o m a r a cuando de-
cepcionado iba en camino de F r a n -
cia. 
Ahora bien, e s t á probado que Colón 
a nadie hizo p a r t í c i p e n i sabedor de 
su descubrimiento m á s que D. Juan 
I I . Cuando de Portugal se m a r c h ó 
a E s p a ñ a m a n d ó a B a r t o l o m é , bu 
hermano camino de Inglaterra , pero 
como a B a r t o l o m é se le opusieron 
mi l percances, Cr i s tóba l no supo 
r a d a de é] hasta que de regreso de su 
primer viaje, se reunieron en E s -
p a ñ a . 
Colón l l e g ó a la R á b i d a de naso na-
r a Portugal llamado por D. Juan I I ; 
Iba primero a Hue lva donde t e n í a 
un pariente. D e t r á s de s í dejaba a 
f u hijo D. Fernando habido en la mu-
jer Que m á s a m ó , doña Beatriz E n r i -
nuez, y por lo tanto se marchaba 
pngustiado. con su p r i m o g é n i t o don 
'T'Wo l e c í t i m o y nacido de su mujer 
Fe l ina Muñiz de Palestrello. 
•Por qué r&mino Iría Colón direc-
tamente a F r a n c i a , pasando por l a 
Kábida , como pretende la e f e m é r i -
flw que venpo comentando? Don Juan 
I I en la carta que le aconsejaba vol-
ver, le previene que "no temiese a 
fus acree^ore* norque no le prende-
r ían por deudas". 
Tampoco puede hablar de F r a y 
P ó r e z de M á r c h e n a como ú n i c o pro-
tprtor de] navegante. L o s h i s t o r i ó -
grafos podre C o l l y D. J o s é María 
Asenslo. prueban documentando el 
dicho, que en el convento de la R á -
bida hab ía un c o s m ó g r a f o eminente 
cuyo Interés por el descubrimiento 
Iiizo camino en su cerebro, y a s í son 
dos los protectores de C o l ó n : F r a y 
J u a n P é r e z y F r a y Antonio Marcher 
na, e] primero g u a r d i á n y ex-confe-
por rlA la Reine Isabel . 
Co lón , que y a confiaba en el apo-
10 don Juan TI . opuso alguna r e -
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 0 de 1 9 1 7 
L a V e r d a d s e 
i m p o n e 
P i n a r d e l R í o , 21 d e J u l i o d e 
1 9 1 7 . 
S e ñ o r A n t o n i o D e l g a d o . 
M o n t e y A n g e l e s . 
H A B A N A . 
M u y s e ñ o r m í o : T e n g o el gus-
to de m a n i f e s t a r l e q u e c a n s a d o d e 
u s a r p r e p a r a d o s p a r a e v i t a r l a 
c a í d a d e l p e l o s in r e s u l t a d o , m e 
d e c i d í a u s a r l a A F R O P E L I N A . " 
l a q u e m e e s t o y a p l i c a n d o h a c e 
p o c o m á s d e u n m e s y h e obten i -
d o u n r e s u l t a d o e x c e l e n t e . 
Q u e d o m u y a g r a d e c i d o a su 
r e c o m e n d a c i ó n , 
y s. s.. 
H i l a r i o P r e s m a d e s . 
S e. M a r t í , 7 5 . " L A F R A N C I A . " 
R O P A . S E D E R I A . S A S T R E R I A , 
F E R R E T E R I A Y N O V E D A D E S . 
¡LO M I S M O QUE EN NUEVA YORK! 
S i u s t e d c o m p r a e n L A O P E R A c o m p r a r á a l o s " m i s m o s " p r e c i o s q u e c o m p r a r í a e n 
e l " m i s m o " N e w Y o r k , y a l g u n o s a r t í c u l o s , m á s b a r a t o s . 
E s t o q u e d e c i m o s , l o g a r a n t i z a m o s , d e m o s t r á n d o l o c o n l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
¡ ¡ H A Y M O J A D O , T E L A S Y E N C A J E S ! ! 
L E N C E R I A M O J A D A 
P I E Z A S de crea pura, a 2 pesos. 
P I E Z A S do crea de h ü o . ftuas, con 
80 yaxas, a $8.40. 
P I E Z A S de crea de hilo puro, con 
SO varas , (manchada) , a $4J>(h 
P I E Z A S de crea de hilo fina, (mo-
j a d a ) , con 80 r a r a s , a $4.00. 
P I E Z A S de crea fina, eon 80 Taras, 
a $5JíO. 
P I E Z A S de crea de hilo, finas, con 
80 varas , a 0, 10, 12 y 14 pesos. 
M A D A P O L A N con metro de ancho, 
a $2.99 l a pieza. 
P I E Z A S de tela r i c a manchada) , 
con 22 varas , a 2 pesos. 
P I E Z A S de tela r i ca , fina, a $8^0, 
(mojada.) 
P I E Z A S de tela r i c a , fina, (moja-
d a ) , a $4, HM y $5. 
P I E Z A S de cotanza de a l g o d ó n , 
(manchadas) , a 8, 4 y 6 pesos. 
P I E Z A S de crea pura , con 80 va-
r a s , a $9.00 y $10. 
P I E Z A S de h o l á n de hilo, de caja, 
c l a r í n , a $7.50. 
P I E Z A S do h o l á n de hflo hlanco, 
con 80 varas , (manchado), a 9 pesos. 
P I E Z A S de h o l á n de hilo de caja, 
fino, a $9.50. 
P I E Z A S de cotanza de hilo fino, a 
16, ! « , 17 y 18 pesos. 
P I E Z A S de -warandol de hilo puro, 
con 80 varas y 2 1|2 de ancho, a 18 
pesos. ( E s t á manchado.) 
P I E Z A S de ivarandol de Wlo fino, 
a 25 y 80 pesos. 
P I E Z A S de n a n s ú hlanco, a 8, 4 y 
5 pesos. Son b a r a t í s i m o s . 
R E T A Z O S de n a n s ú blanco, fino, a 
40, <»0, 75 centavos y 1 peso. 
P I E Z A S de m a d a p o l á n fino, P . Pn 
a 8 pesos, 
D I Í I L blanco a 30 centavos. 
T E L A S D E C O L O R D E I R L A N D A 
O R G A N D I E S finos, franceses, a 15 
centavos. 
H O L A N E S de pintas firmes, a 15 
centavos. 
N A N S U blanco, fino, a 10 cfs. 
N A N S U blanco, doble ancho, a 15 
centavos. 
P E R C A L E S franceses a 15 cts. 
P E R C A L E S franceses, anchos, fon-
dos marino y blancos, a 20 centavos. 
O R G A N D I E S de f a n t a s í a s , a 20, 29 
y 89 centavos. 
C O R D F L L A T de hflo, para trajos 
de cahallcros y n i ñ o s , a SE centavos. 
(Vale 60 centavos.) 
L I E N Z O gallecro, de hile, 80 varas , 
a 7 pesos. (Mojado.) 
P I E Z A S de crea catalana, de hilo, 
finas, a S pesos. (Manchadas.) 
A L E M A N I S C O para mantel, a 10, 
60, 75 centavos y 1 peso, 
L I S T A D O c a t a l á n , amaril lo y aznl, 
a 15 centavos. 
I R L A N D A fina, doble ancho, a U 
centavos* 
JKATiiSTAS e irlandas para camisas 
} batas, a 20 ceutavos. 
I R L A N D A S de hilo, l i n a s a 25 cts. 
B A T I S T A S , para hatat» de aeüura y 
irajos de uiuu, a 25 centavos. 
A U H 1 fino, bordado, para camisas, 
a 45 ceutavos. 
P E R C A L de Ustas y color entero, 
pinta firiue, a 40 centavos. 
P A R A E L U S O 
S O B R E C A M A S de pique, blancas, 
cameras , a $L2ü . 
S A B A N A S dobladilladas de ojo, ca-
meras, a 1 peso. 
S A B A > A ¡ s dubladillo de ojo, para 
una persona, a 60 centavos. 
S O B R E C A M A S de pique, cameras, 
a $2.50 y $8.00. 
M A M E L E S con dobladillo, a 2 1|2 
Taras , a 1 peso. 
S E R V I L L E T A S de tablero, a $ U 5 
y $1.50 docena, 
P A Ñ O S para muebles a 30 centa-
vos. 
P A Ñ O S para v a j ü l a a $1.76 do-
cena. 
- M O S Q U I T E R O S p o r t á t i l e s a $1.50. 
M O S Q U I T E R O S p o r t á t i l e s , carne-
ros, a $1.75 3 $2.00. 
A L M O H A D A S de mlragoano, a 80, 
C0, 75 centavos y 1 peso. 
S A B A N A S de bafio, cameras, a 
$1.25, $1.50, $2 y $2.60. 
B A T A S de felpa, para b a ñ o , a 4 y 
5 pesos. 
C H A L E S do seda a $1.50, $2, 8 y 4. 
C A M I N O S de mesa, a $1.60, $L75 , 
$2.00 y $3.00. 
T A P E T E S de mesa, panto i n g l é s , a 
30, 40, 60, 76 cts., $1, $1.60, $2 y $3-
P A Ñ U E L O S de s e ñ o r a y n i ñ a , a 6 
v 10 centavos* 
P A Ñ U E L O S de hflo, para caballe-
ios , a 8 pesos docena. 
E S T U C H E S de p a ñ u e l o s para se-
ñ o r a , con in ic ia l , a $1.50, 
T A P E T E S de yute a $1.00, $1.50, 
2 y 8 pesos. 
C O J I N E S de seda a 8 pesos. 
A L E M A N I S C O para manteles a 40, 
46 y 50 centavos. 
( A M I S O M S de h o l á n de hilo, a 
$4, $4.60 y $6. 
A J U A R E S de encaje I n g l é s , para 
n i ñ o s , a 14, 10, 18 y 20 pesos. 
B L U S A S blancas y de color, a 49, 
60, 75 centavos y 1 peso. 
B L U S A S blancas, finas, bordadas, a 
$1.25, $1.50, $2 y $3. 
K I M O N A S de c r e p é a $1.25 y $1.60. 
K I M O N A S de seda a 4, 5, 8 y 7 pe-
sos. 
S A Y A S de r a t i n é de l istas, "Vapo-
rosa", a $1.50. 
S A Y A S de ra t iné a $1J:o y $2. 
S A Y A S de gabardina, blancas y ne-
gras, a $2, $2.50 y $3. 
B L U S A S de seda a 2, 3 y 4 pesos. 
R O P A D E N I Ñ O 
P A N T A L O N C i r O S interiores, para 
i d ñ o s de 2 a 8 a ñ o s , a 20 centavos. 
T R A J E C I T O S Interiores, para n i -
ñ o s , de 2 a 8 a ñ o s , a 20 centavos. 
l ' A > T A L O N C I T O S para n i ñ o y n i -
ñ a , con t i ra bordada y dobladillo, a 
SO y 40 centavos. 
' T R A J E C I T O S para n i ñ o s , en todos 
t a m a ñ o s , a 30 y 40 centavos. 
M A M E L U C O S , para n i ñ o s de 2 a 6 
a ñ o s , a 45 centavos. 
T R A J E C I T O S de marinera , para 
n i ñ o s de 2 a 7 a ñ o s , a 80 centavos. 
T R A J E C I T O S de dr i l blanco y color 
para n i ñ o s de 2 a 7 a ñ o s , a $1.2ó. 
S A V I T A S p a r a n i ñ a s , con encaje y 
tiras a 40 y 50 centavos. 
R O P A H E C H A D E S E Ñ O R A S 
C A M I S O N E S con encaje a 60 cts. 
S A Y A S con encaje a 60 y 76 cts. 
C U B R E C O R S E S a 60 centavos. 
P A N T A L O N E S de s e ñ o r a , a 50, 60, 
70 y 75 centavos. 
C A M I S O N E S finos a $1, $L25, $1.50, 
$2.00 y $3.00. 
C A M I S A S c o m b i n a c i é n p a n t a l ó n a 
$1.50, $2, $8 y $4. 
C A M I S A S de dormir de s e ñ o r a , a 
$1.26, $1.50, $2, $3 y $4. 
M E D I A S Y C A L C E T I N E S 
M E D I A S para s e ñ o r a s , blancas, ne-
gras v de color, a 20 centavos. 
M E D I A S de muselina; para s e ñ ó -
l a s , blancas, de color y negras, a 30, 
40 y 50 centavos. 
M E D I A S do muselina v seda, de co-
lor, para s e ñ o r a s , a 50, 60, 76 centa-
vos, $1.00. $1.25 y $1.50. 
C A L C E T I N E S blancos y color, pa-
r a n i ñ o s , a 15 v 20 centavos. 
C A L C E T I N E S blancos t de color, 
de hilo v seda, para n i ñ o s , a 30 cts. 
C A L C E T I N E S blancos, de color y 
neeros, para caballeros, a 20 y 80 cts. 
C A L C E T I N E S blancos, de color y 
negros, para caballeros, a 40, 50 y 76 
centavos. 
C O R S E S 
C O R S E S blancos, (un remate muy 
bueno), a 1 peso. Todos t a m a ñ o s v 
formas. 
C O K S E S ^ B." , en todos tama-
ñ o s , a $1.50. $2, $3 y $4. 
C O R S E S «La Vida", a 2, 3 y 4 pe-
sos. 
A J U S T A D O R E S de punto y tela a 
$1.50, $2, fra-'O y $3.00. 
E N C A J E S M O J A D O S 
E N C A J E v e n t r e d ó s m e c á n i c o , a 2 
centavos. (Manchado). 
E N C A J E y e n t r e d ó s de hflo redon-
do, a 3, 1, 6 y 6 cts. (Mojado.) 
E N C A J E de punto Ing l é s a 6, 6, 8 y 
10 centavos. (Mojado.) 
E N C A J E Valenclenne fino, a 10, 15 
y 20 centavos. (Manchado.) 
P U N T O broder í a 26, 80 y 40 cen-
tavos. (Manchado.) 
P U N T O de seda a 25, SO y 40 cen-
tavos. (Manchado.) 
T I R A S bordadas finas a 10, 15, 20 y 
30 centavos. (Manchadas.) 
V O L A N T E S bordados a 15, 20 y 80 
centavos. (Mojados.) 
S E D E R I A 
H I L O del 40, 60, 60 y 70, a 6 cts. 
H I L O "Sobref* y aCadena,^ en to-
dos los n ú m e r o s , a 9 y 10 centavos. 
B R O C H E S de p r e s i ó n , inoxidables, 
a 5 centavos docena. 
B O T O N E S de n á c a r , a 5 y 10 cen-
tavos docena. 
M O T A S de polvos a 10, 15, 20 y 30 
centavos. 
C E P I L L O S de dientes a 10, 16, 20 
y 80 centavos. 
P E I N E S de tarro a 20, 30, 40 y 50 
centavos. 
B O L S A S para el colegio a 50 cte. 
C E S T O S chicos, para frutas, a 10 
centavos. 
C E S T O S trrandes, para flores, a 25, 
40 y 60 centavos. 
C A N A S T I L L E R O S de mimbre, pa-
r a n i ñ a s , a 8 y 10 pesos. 
¡ C I N T A S ! ¡ C I N T A S ! 
P I E Z A S de c inta L iber ty a 6 y 10 
ceutavos. 
C I N T A lavable, para ropa interior, 
a 6, 8 y 10 centavos pieza. 
C I N T A S de c intura, blancas y ne-
gras, a 10 centavos. 
C I N T A S Liberty , anchas, a 6 y 10 
C I N T A S Liberty y t a f e t á n , anchas, 
a 15, 20, 25, 30 y 40 centavos. 
C I N T A floreada a 20, 30, 40, 60 y 
75 centavos. 
C I N T A S de picot, a 20, 25 y 80 c<s. 
V A S O S de cr is ta l , para enjuagato-
rio, a 15 centavos. 
A B A N I C O S de papel a 15 y 20 cts. 
C A R T E R A S de s e ñ o r a s , a 60, 60 y 
75 centavos. 
G A N C H O S Invisibles a 2, 8, 5 y 10 
centavos paquete. 
P O L V O S de dientes, « S a n Agust ínw, 
a 5 centavos ca ja . 
P E I N E T A S do carey a 10, 16 y 20 
centavos. 
P O L I S U A p a r a las u ñ a s , a 50 cts. 
D E D A L E S de aluminio a 10 cts. 
A C E I T E de Oriza a 10 centavos. 
V A S E L I N A perfumada a 5 centavos. 
¡ Q u é i m p o r t a q u e e s t é m o j a d a s i l a v á n d o l a q u e d a c o m o n u e v a y l a e c o n o m í a e s m u y g r a n d e ! 
A l m a c e n e s de " L A O P E R A 
G a l i a n o 7 0 y S . M i g u e l 6 0 
A B I E R T O L O S S A B A D O S H A S T A L A S 1 0 D E L A N O C H E 
P a r a s u t r a j e e l e g a n t e , u s e p a t r o n e s B u t t e r i c k , l o s m e j o r e s , l o s m á s e x a c t o s , l o s q u e 
t r a e n l a s e x p l i c a c i o n e s e n c a s t e l l a n o . 
alegráis, bus seerpf^. 
sin que lo d u d a s "!0 «1 ^ V 
necesidad. p o r q u e ' h r ^ U > « 
recia tan 
Ki rt, orque V , U O l * l s .ei> 
f e s á i s conIDV 81nha¿l<DoU^ 
no es otra cosa Qu^b,er,o. t ^ v l 
ñ a s de viiac».... .>ue el - i - t ñas de vuestra c o n c i ^ ' ^ n n ^ ^ 
y descargar vupKf* cla d V I ' V l 
s e ñ o r a no tard6 n f i ^ / o r a ^ c ^ * 
malmente y en hacpr* en c¿n. 
¿ Q u i é n no necesu?6. C r l » U ^ S Í K 
confidente, un gX*? ^ e r ^ ^ Q 
una necesidad del ' p0e« rf «mi, 
Jesús un S a c r a m ¿ ¿ 0 r £ K h L F M 
cerdote celoso, p r u d e ^ ^ n o í 0 « ¡ S 
go que consuela. g u f a V " S ^ «S 
No obstante ser • y PerriV0, ít í 
tan conso ladora8^ ^ V 1 ^ ^ 
que no quieren oonuJ*̂6* h.Ul14* 
los muy Inocentes ^ 8arse. * í S í 
cados. A los tales7 SS 
man l e s i ó n , les vlPñ0qUe hoy J » M 
el s i g u W h l s t ó S o ^mo am,i 
, Hablando con owJa80: Üo ^ 
alto n.aglsirndo f S é , C U r a <1« .. . ^ 
la de despreocupado pnl«l8o i > . h 
de dejar en olvido i» T** no í 
ella tan altas l indera, n ? , ^ 0 » ^ ¿ 
asombrado, no sabia «i qu,e el V ¿ ^ W L 
o si morirse de T Í I ^ * 0 ^ * i f t j í 
fieso nunca, sefior CunT10 O o N í 
razón de que no p e c o - r . P0r l » ^ í 
tó el sacerdote—hasta ^ . ^ " ^ « J ^ 
cen dos clases de nem?na 
q u e n . - i Y c u á l e s soS e lu"? 
santo de nuevo cuño co„ 0 - ~ W « > 
mera clase es la de los m1Q8?riia.-!?nt/'• 
garon al uso de la ™!rTV?***tt*\ 
los que P e r d i o r o n . - r p V d , ^ ^ 
Lector amado, si .. nl„ u" . 
clases de personas no & ^ 
si en algo aprecias tu X}*.** PeSíJl 
verte excluirfo del plm**' « í o S * 
a comulgar, que sin conítVn ^ « « í í 
no hay s a l v a c i ó n . Ie8l6n y c o ¿ ^ 
Tolosa, Mayo, 1917. u- F- Jí. ^ 
DOMINICA X I , DÍürUEs np< 
_ , „ , C O S T E S E rfcíi 
K l Salmo L X V I l riT. h , 1 
la Iglesia el Introito de iant f iha ^ 
es uno de los más bellos 8)1 <1« kí J 
b a r z a de las maravniaS ^ ^ 
Jesucris to . E n la Epistol í „ 8,erioi, 
Pablo un resumen d- l a , rn008 
fundamentales del crlstlaniMn. ! 
pruebas invencibles en uue «TÍ 7 b 
pecialmente establece, con hn» . Po,)"'; 
razones, la verdad de la r S S J S M 
Jesucr.sto. que por ser el m * . ^ f S 8 
damento de nuestra f e . ^ t r í b ^ 1 " 0 
pre el infierno por o b s a u e e p ^ v V 
sospechosa. E l Evangolio n'Ii / "«^ 
ta idea de la omnipotencia riel ¿ } ^ 
su in l in i ta bondad para con e f e W * 0 ' 
por medio de la n a r r a d ó u de i . ie U 
milagrosa de un hombre sordo t CUt4" 
í'fin aquel tiempo, saliendo jZ(Smi1'1'' 
confines do T i r o , fuese pw s ^ * ' ' « i 
de Gal i lea . a t r a v ¿ s a n d o eF terS^41 • 
c á p o l l s . Y le trajeron un s o X ' ^ 1 ] 
le rogaban que pusiese la mano M 
Y s a c á n d o l e aparte de entre la 
m e t i ó los dedos en sus o ídos- v pV^1 
do. le t o c ó con su lengua, y mirV.J* 
cielo, e l m i ó y le d i jo : Epetha 
re dec ir : S é abierto. Y iue¿0q ^ 
abiertos sus oidos. y fué dosaiacla i, v 
dura de su lengua, y hablaba bien v? 
m a n d ó que a nadie lo dljeseu. per6 ' 
to má-s se lo* mandaba, tanto mAs i» 
g a b á n y tanto m á s se maravillaban / 
do: Bien lo ha hecho todo; a loru 
dos ha hecho oir y a los mudos habliH 
R E F L E V I O N 
.Tesús atravesando sin detenerse el 
iritor.'o de D e s c á polis, nos enseÜH ocp 
debemos detenernos mucho en los fiT 
ul frecuentar el trato de las nt'L 
que pudieron dar que pensar mal de 
sotros al p r ó j i m o . Huyamos, por tu 
de aquellas personas cuya familia" 
puere sernos perjudic ia l ; tal vaT* 
personas sean buenas y temerosas de Ir 
más nada importa si conocemos qoe 
t n t o y c o m p a ñ í a puede ser para n( 





















C U L T O C A T O L I C O 
Ce'ebran hoy sus cultos las Coum 
clones de h i jas de María de 'm teme, 
de B e l é n y de Lourdes de la Merced. 
M a ñ a n a se celebra cultos a Nuestra Si 
naric 
•apa 
ñ e r a del Carmen en San Felipe; a Sanü rato 
zaro en Son N i c o l á s ; al Salvador u 
Mundo en la Parroquia l del Cerro; i á 
Antonio en Monserrata; en Santa di: 
a la Tute lar . 
V é a n s e los programas en la Secciíii 
A l i s o s Religiosos. 




s istencla pero a c c e d i ó por fin y a s í 
ei padre P é r e z en carta a Isabel I 
dec ía que a C o l ó n le costaba dolor 
l levar su descubrimiento a otra n a -
c i ó n porque cu deseo era que E s p a ñ a 
aprovechase de é l **poef que Co lón 
se tenia como nato,ral de estos R e y -
nos** A s í rogaba a su ex-hlja de con-
fes ión , que S o l v i ó s e a escncha^le',. 
Entonces fuS cuando se p r e s e n t ó de 
nuevo el pretendiente en Santa F e 
y cuando los Reyes ofrecieron inte-
resarse en ©Uo cuando tomasen a 
Granada. 
Claro e s t á que n i en un a r t í c u l o de 
per iód ico , n i en trabaj l l los compri-
midos, se pueden detallar los he-
chos: yo s ó l o he querido prevenir a 
los que leen e f e m é r i d e s , sacadas de 
historias refutadas ya, para que apl i -
quen criterio novelesco ú n i c a m e n t e 
a lo que se publica por l lenar un 
hueco o por í a c l l d a d de ha l lar infor-
maciones en las Enciclopedias, sin 
reparar el daño que a la verdad se 
hace. 
E v a CA> E L 
D E R R U M B E 
E n la casa Desamparados n ú m e r o 
36, se vino al suelo ayer tarde una 
cornisa . 
Por fortuna no hubo que lamentar 
desgracias personales. 
Hasta ahora se ignoran las causas 
de ese derrumbe, del que l e v a n t ó 
acta la po l i c ía de la segunda esta-
c i ó n . 
Sensible f a l l e c i w t o 
E n Pontevedra, Gal ic ia , ha, fal le-
cido la virtuosa s e ñ o r a Carmen Brcti 
de Lo.qreiro. madre a m a n t í s i m a de loa 
distinguidos comerciantes de ctta o'e. 
za s e ñ o r e s Loureiro'. 
Reciban sus hijos y sus familiares 
el m á s sentido p é s a m e por o é r d i d a tan 
Irreparable. 
mim mmm be w o l f e 
t m U L E G I T I M A ^ 
f M F O R T A D O R K S M C L r U S T V O S 
, B N L A R R P U B I * I G A » 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Teléfono A-1694. • Otarap^ 1 1 • Rabana 
: S u b s c s i l m & e a l : 
D I A R I O O E L A M A R I N A 
Crónica Religiosa 
C o n f e s i ó n , como se desprende de estas pa-
labras que leemos en el capitulo 20 del 
KTangelio de San J u a n : "Como m i P a d n » 
me e n v i ó a mi , dijo a sus A p ó s t e l e s , a s í 
os e n v i ó yo a vosotros rec ibir E s p í r i t u 
Santo; a los que p e r d o n a r é i s los pecados, 
les son perdonados y a los que r e t u v i e r e ! » 
Ies son retenidos." Por estas tan s ignl -
ticatlvas palabras , Jesucristo c o n s t i t u y ó a 
los a p ó s t o l e s y a sus sucesores en la 
Ig les ia Jueces de los pecados, para que 
s e g ú n los Juzgasen dignos o indignos de 
p e r d ó n , perdonasen o retuviesen los peca-
dos. Y como n i n g ú n Juez puede fa l lar s in 
conocimiento de causa, tampoco los sacer-
dotes, verdaderos Jueces puestos por Dios , 
pueden ejercer eu sagrado minister io s in 
antes declarar a ellos el estado de nues-
tra conciencia, lo cual se l lama confesarse. 
E s , pues, de origen divino l a c o n f o s l ó a 
sacramental . Y es necesario de toda ne-
cesidad este sacramento para obtener el 
p e r d ó n de los pecados cometidos d e s p u é s 
del Bautismo, como d e c l a r ó el Santo Con-
ci l io de Trento . P o r lo tanto el que afir-
ma que l a c o n f e s i ó n es i n v e n c i ó n humana, 
i n v e n c i ó n de curas y f ra i l e s ; ese ta l es 
n u hereje, y el que s in negar eso deja de 
confesarse y vive como s i no creyese en 
la c o n f e s i ó n , s e r á c a t ó l i c o , pero mal c a t ó -
l ico y con todo su catolicismo de nombre, 
se c o n d e n a r á si muere eu ese estado. E l 
rtilema es terr ib le : o c o n f e s i ó n o condena-
c i ó n . 
Parece i n c r e í b l e que el hombre, el I n -
grato hombre, por l levar la contra a Dios 
y a su Ig les ia ,Be prive de las grac ias y 
consuelos que proporciona la santa confe-
s i ó n . k.nti es el gran freno para nuestras 
paslonts, el la previene los m á s secretos 
c r í m e n e s y nos retrae de muchos male s : 
por ella se nos abren ahora las p u e r t a » 
del Sagrario y d e s p u é s las del p a r a í s o . P o r 
eso I n c r é d u l o s como Voltalre . R a y n o r 
P U ^ w m t i , / }0Í g e s t a n t e s S e q u í s y F i t z - W i l lam alabaron la c o n f e s i ó n como 
rn^m»iVioK,mente. ln8,tltufda 7 altamente recomendable; e I m p í o s tan conocidos co-
n.H J 0lTlletV,BJÍffon' B o u l ° n g e r , Montes-
pu eu. L a Mettrie y Du-Morsals y otros 
? - J ^ í 0 * ^ 8 * ^ ? i" 86 retractaron antes 
n « w n ™ f 0 misJmo N'-^ron el g r a n Na-
^ i« í,oJ»0llfc;vra?d- el Du<lue de Orieans 
í fo l £ e n ta?t08 y t*11108 ^ nuestros 
d as. E s que a c o n f e s i ó n e s t á en armo-
h n m » 2 ^ 8 ^ ^ e 1 » 8 del Pobre c o r a z ó n 
humano, y en alguna manera, es tan a n -
fl^í^S^S P1 hombre. al decir de un sa-
bio apologista porque e s t á en su n a t u r a -
leza el comunicar a otros sus penas, sus 
Dos l ibros tan útiles c 
necesarios en todo h f 
K E C E T A B I O DOMtSTICO 
Encic lopedia de las familias en li 
ciudad y en el campo. Colección 4 
G,232 recetas para todas las neo 
eidades de l a vida, por I. Cheríl; 
A. Casldi . 
E s t e Recetarlo, el más completo ii 
cuantos se han publicado en español 
tiene recetas para todo cuanto se p» ro a 
da ocurr ir en la vida practica Pw 
hacer m á s fáci l l a consnlta de «a 
ni a 
ffient 
obra, a l final del libro lleva un íii- tenet 
ce a l f a b é t i c o de todos los objeta i 
palabras m á s usuales. 
T a m b i é n e s t á ilustrado con 1161 
bados. 


























G U I A P E A C T I C A D E LA SAlO 
Tratado popular de Anatomía, FVj 
f i o l o g í a e Higiene, con la descrlpc»! 
c i e n t í f i c a de las enfermedades, i»| 
causaa y su tratamiento 
Obra dedicada a las familias V 
los enfermos de ambos sexos, porj 
doctor Federico M. Rosslter. V( 
castel lana. 
E s t a obra es la más Prácí£*¿| 
cuantos tratados de Medicina doajl 
t ica se han escrito hasta el dtt.FI 
diendo curarse la mayor parte aep| 
enfermedades s.in necesidad de 
r r l r a l m é d i c o y en los casos í" 
poder prestar los primeros au*» 
Obra i lustrada con «•'nltl JJ. 
grabados en negro y v a r 1 a s . 
en coloree que representan i ^ 
tes m á s principales del cuerpo 
^ P r e c i o del ejemplar, s61i(l8melít«, 
en tela. $3.50. v 
Se remiten francos de Porie* ije 
tlflcados a todas P 3 ^ - . «^ci*! 
25 centavos m á s del precio M I 
por cada libro. 







L l B l í E R I A 
f A R D O T E L 0 S 0 
ntuno-]' 
de PREPARADA 
Galiano, 62, (esquina a ^r j f t 
Apartado l l l ó r - T e l e f o n o A - ^ 
H A B A N A d(i> 
P í d a s e el Catá logo S ^ L j r s í í 
teratura que acaba de :Tnp 
se remite enteramente 2 
A N T E S D E L A S A N T A C O M t T N I O N 
(De h» revista " E l Amor de lo» AmorM") 
Antes de acercarse al banquete euca-
rlst lco " p r u é b e s e el hombre a si mismo," 
dice el A p ó s t o l de las gentes, es decir, 
l lame a cuentas a su propia conciencia, y 
vea s i e s t á exenta de la fea mancha del 
pecado mortal. L a E u c a r i s t í a es ei pan 
de r i d a que no se da sino a los que es-
tán adornados d d vestido nupcial , esto es, 
de la g r a d a santificante y los que la han 
perdido deben acudir a l tr ibunal de l a 
penitencia para al l í obtener la remis ión , 
de sus culpas. Jesucris to , nuestro adora-
ble salvador, que en alas de su infinito 
amor al hombre, i n s t i t u y ó la d iv ina E u c a -
r is t ía , conocedor como nadie de las per-
versas inclinaciones y de las debilldadeB 
del mismo hombre, e s t a b l e c i ó t a m b i é n en 
su Igles ia , el admirable sacramento de la 
I en l t*nc ia y d e l e g ó en sus M i n i s t r o » , los 
sacerdotes c a t ó l i c o s , el poder de a tar » 
desatar las conciencias, es decir, que Él 
y solo E l e s t a b l e c i ó e l Sacramento de la 
con las ESENCIAS 
más Anas « q « 
EXQUISITA HU a BAll Y EL PAkEU. 
Tentti DBOGÜEHIA JOBNSOR, Bbtspo, 30, esquina i Afilar. 0e 
r 
los Cent 
LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR ULIVES 
y otras mareas de $35.00 6 ntás 
ÍEfVTA* AL CfNTABO T A PLAZOS. 
W m . A . P A R K E R , Z ^ l ^ ^ 
Q U E N O S E K A I X ^ 
T A N F O R M A N U 
S E D E U N C A P I ^ ^ 
L h o m b r e 
m i coatr» la ^ ¡¿arrt ̂  
knw qpe <* Vf™^^ * 
gieinpre anta ti » ^ 
B A N C O / f ^ f e 
CUESTA* D*J*Í*?1Í C U E N T A * r>E ^¡dMitfj 




















r / £ B N D O 
S A G A » E N r -
p o su d i n e b o . 




Jio J a l 
le 
C a f é d e " L A F L O R D E T I B E S ' 
C a l i d a d i n s u p e r a b l e . 
9 R R E I N A , 37. T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
I m p o r t a c i ó n d i r e c t a 
C5734 
. • T i e n e U d . E s t ó m a g o ? A G U A D E S A N M I G U E L 
presérvese si es tá sano, y cúrelo si es tá enfermo, con 
eodores de S. M. D . Alfonso X I I I . - D e utilidad pdblica desde 1S94. 
I ,r0^ran premio en las Exposiciones de Panamá y San Francisco. 
US 24 Vi- BOTEIUS 0 12 L1TB0S, DEYOlYMnOSE 25 CT-S. POR LOS ENVASES VACIOS 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S * — L A H A S F I N A D E M E S A . 










•a y ha' 
d i ptri, 
1 Señor»j 
loe houii, 
1 la con;* 
l'lOn al [ 
•torio di t 
r(1"-nm(inl 
qo toga 
y escupí vaíxml 
IU. Que njj 
Uda h ] 
bien. 
Pero 0* 
nAs lo di, 
b̂an, dí^ 









I vez tt 
osas de i 
ímos que 
>ara no* 
r e r a 
..pp t 0 S S U C E S O S D E M A T O , 
S ( f > l i C O E U Ñ A , ASO D E 1 9 0 1 . 
tlndjcactfn del compañero Juan José 
(Continuación) 
, «i hecho de tener .ios procesos 
S0l0JnS por la autoridad militar. 
inStrUh«n para aconsejarme cautela si ,aSta5 fa mostraban elocuenfenente 
l0„!; centenar de compañeros presos, 
q' d lo estaban casi todos sin mo-
£ en contra mía, aún cuando fue-
1 Andada y caprichosa la aprecia-
(,Ahecha a mis escritos, dada la si-
CÍaci6n anómala de tales casos, slem-
a ie encuentra y sobra motivo pa-
nn encarcelamiento y una conde-
ra v con esto no se arguya confun-
Láo el carácter del viaje a Madrid, 
fir en ese caso, teniendo la certe-
L mi detención iría solo, saldría 
mi casa mejor equipado evitando 
.{comprarme ropa, cuando mi pre-
mclón en cuanto a la duración del 
¡ale era cosa de una semana y con 
nn nar do camisas do plancha ya un 
obrero estaba decente. Pero en Últl-
extremo, ¿era o no obligación do 
ds más el ayudarme ante el proba-
ble peligro? 
• SI? ¿Como no se me ayudó? ¿Tito 
Qué se fundaron las censuras? 
Pues sencillamente en nada. 
Siempre hay sujetos dispuestos a 
jecir necedades sin medir el alcan-
11a, aquellos de mis compañeros que 
ü-hora me combatían, sin contar el pu-
ñado de hijos que su padre había 
abandonado ahora y antes por de-
fender la causa de todo3, tuvieron 
ocasión de vengarse en ellos. • 
Ya más adelante seré explícito, pe-
ro por ahora sépase que si no es por 
mis afecciones particulares por mis 
amigos de Betanzos, de Santia-
go y los compañeros del ta-
ller negra hambre hubieran pa-
sado. Y eso que como quiera mi-
rársele, el padre de esos hijos estaba 
.huí.lo por las consecuencias y las 
br ~rtas de los que trajeron las pri-
siones y el luto a los últimos días de 
mayo. ¡Ah! pero mis hijos resultaban 
expúreos, al decir de los vocingleros; 
su padre había robado, falsificado 
firmas a todos había engañado yén-
dose de veraneo; para ellos no había 
una peseta de las tantas recaudadas 
en la generosa suscripción hecha por 
los trabajadores españoles para re-
partir entre los presos de la Coruña 
y los expatrlados de aquellos moti-
nes. 
Para algunos cuyos gremios eran 
una realidad su organización y resls • 
tencla tenían la mutua ayuda de to-
dos los asociados engrosada por la 
solidaridad general pero otros, co-
mo los guardias de consumos cin ape-
nas organización carentes de fondos 
solo les tocaban unas cuantas pese-
tas. Sin embargo, estos pobres sin 
C H A R L A 
de sus censuras, y se creen por el instrucción, casi ignorantes, se me 
o 
as Conpei 
i ios temp: 
i Merced, 
. Nuestra 
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.milias y \ 
¡xos, por i 
;er. Ven» 
ono destemplado de su voz a la que 
compañan acciones y gestos taber-
arios, que ellos solos son los únicos 
apacitades a dar patentes de buen 
omportamionto incluso de honradez 
buen tino. Cuando en todo su apa-
ato declamatorio de verborrea in-
ufrlble. solo existe la procacidad hin-
hada por la necedad de sus frases. 
Xo les importa la historia de 
quel a quien combaten; y como a to-
es os consta en este caso, no hay 
¡ulen pueda poner una tilde a mi 
abor societaria, ni a mis trabajos do 
propaganda ya en La Emancipación, 
periódico, o en los llevados a cabo 
en la Sociedad, el rigor y el esme-
O Jlfljfíf ro, la despreocupación de cuanto pu-"VNilljlera apartarse del deber común, con-
secuente ante la realidad, amigo de 
todos, contemporizador de las más 
civersas tendencias por el mutuo res-
idías en i peto a la opinión ajena, para mí la 
elección i; finalidad societaria estuve muy por 
encima de toda otra bandería o mez-
quindad más o menos política, o r i -
beteada con aliños de filosófica, pues 
ni todos saben lo que dicen ni lo que 
son, y precisamente, por no hacer co -
ro a determinados eruditos ni aplau-
dir los altos frutos de su Intelecto, 
el compañero Juan José, que no per-
tenece a los grupos "ni Dios ni amo", 
ni a otras colectividades de más 3 
menos empuje, es un sospechoso de 
j'-seutlsmo marxismo; y ol ser sensato 
y el hacer las cosas mejor que mu-
chos, esto desagrada y de ahí la cen -
sura y la degradación, se le mina el 
terreno, para zaherirlo so compran 
'as voluntades no bien seguras, se 
loman todos los pretextos fútiles y 
hl5ia se insinúa que roba, como dijo 
u& deslenguado en un mitin y que 
^ mita de otros argumentos, se en-
"•«uvo en Injuriar a los frailes do-
'•wicos comparándolos con la Guar-
ní1 Civil, por cuyo descubrimiento 
"«multado en ciento y pico de po-
'«as que pagó la sociedad de car-
pinteros. Y éstas sí que fueron bien 
«npieadag y no las que gastó la Co-
^ en su viaj0 a Madrid, 
yate viaje realizado bajo las In-
ĉioneg apuntadas y conocidas por 
cll en un PrlnciPio. fu aproba--
0 censura sólo a la general, al 
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' abia estado bien o mal. si Hgere-
, o exceso de celo se había extrema-
minea media docena de sujetos 
Sf0-808 .?on8tituldos en Sd-nhedrín, 
f cuestan de gablneto ios acuer-
os en la taberna, para con 
(MrlaL ^ a(luí clrcularlas por las 
nunca vacías de lenguas en 
IncohlT 6"clas» donde al mascullar 
"encías y estupideces se reba-
sUstVUs Personas, siendo lo peor 
l'reaem SC Creen 0 36 obstinan en ro-
r algo. No todo por decoro 
BaS!r» clase debe decirse. 
' c e S f habré de recortar aún pa-
jero v al retrato Que de cuerpo 
hícer rtk e? 8U a8Pecto moral debo 
Por Y ^ detractores, 
era tenuL .nto' Quedábamos en que 
De .ario volver a la dorufia. 
Ia famni» I!lP0rtAbaseme P000» sentía 
E m i l i o C h a ñ é 
o0r Sf0 í!Íi1̂ ado compañero el ae-
¡ > Ü 0 S L s l t O r CaBtro C h ^ é . ha 
^ "Revíf0 r,e(iactor-correEpon8al 
Mmn ^ l a t a Melodramática", de 
.>cib; 
han brindado para favorecerme. Co-
mo los presos estaban todos juntos, 
estos consumeros que fueron los mas 
castigados y los que más desconocían 
los fines de la asociación, ante lo 
que oían hablar a los conspicuos que 
visitaban al resto de los trabajadores 
presos, se pasmaban de que los tra-
bajadores organizados abrigaran un 
fondo tan mezquino para conmigo. 
Tales divergencias por elfos apre-
ciadas determinaron una división on 
las prisiones. 
De un lado los egoístas con barniz 
de ilustrados, del otro, los rudos por 
el trato y el carácter que encubría 
un buen corazón 
Gracias por este sentimiento a to-
dos y gracias también a mis buenos 
amigos de Madrid, salí de la capital 
del reino. 
Haría aquí una relación de perso-
nas interesadas con la mía humilde, 
pero el temor a omitir un solo nom-
bre de aquella legión, mo abstiene do 
hacerlo. Trabajadores, periodistas, 
tanto de la prensa obrera como bur-
guesa, y hasta profesionales con ape-
llidos de abolengo democrático, faci-
litaron al obrero provinciano cuanto 
buenamente les fué dable. En una 
tarde de los últimos días de julio, mul-
titud de manos amigas despedían ^n 
Madrid, por la 'estación del Norte, 
con rumbo a la tierra de Camoens, 
al obrero peroeguldo. 
Este recuerdo jamás lo olvidaré. 
En todo tiempo sientan estos ami-
gos mi abrazo fraternal. 
(Continuará.) 
Por la copia, 
J. ANTELO LAMAS, 
Obrero Manual. 
Marlanao. Agosto. 1917. 
No estuve en París cuando al esta-
llar la "otra" guerra gritaba la mu-
chedumbre, ¡a Berlín! Solamente 
tengo una visión de ello por una no-
vela que así termina ¡" a Berlín!" 
Tampoco estuve en París, ni en Ber-
lín, cuando empezó la actual gue-
rra y, claro, tampoco 'extremecleron 
mis nervios los gritos de las muche-
dumbres que gritaban respectivamen 
te, "¡A Berlín! '" . . . i"a Par í s" ! . . . 
Pero ¡ah!, el Señor me ha conce-
dido la inefable dicha de vivir, cual 
nuevo San Lorenzo, en esta parrilla 
que se llama Habana, y he oído un 
grito bélico al parecer, que de béli-
co a Dios gracias no tiene nada. 
La muchedumbre: la muchedum-
bre que se baña y tiene fluses de 
blanco dril, y automóvil, y acciones 
más o menos petroleras, grita a una: 
— ¡A Varadero! 
Y a Varadero va la gente, y con 
la gente va Vicente: lo cual qulelre 
decir que todo el mundo va a Vara-
dero. Y va tranquilo, por que mi en-
trañable amigo, tocayo y compañe-
ro Enrique Fontanills lo ha dicho; 
"no hay mosquitos". Y éstos eran un 
verdadero problema a resolver por 
parte de las personas de cútls deli-
cado, capaces do sufrir una "picada" 
de cinco a diez pesos, pero ¿de mos-
quito?... ¡quiá! 
Ello es que no puede uno tropezar 
con una persona conocida sin que se 
le pregunte lo mismo: 
—Supongo que el domingo... 
—Sí: el domingo me levantaré tar-
de. 
— ¡Cómo! 
—Sí, señor; y de la cama me Iré 
a la ducha. 
—¿Y la playa? ¿No irá usted a la 
playa? 
—No. señor; mo baño en casa. 
— ¡Ah! ¿Tiene usted casa alquila-
da? 
Pero ¿dónde quiere usted que vi-
va? 
—Y en dónde queda: ¿en Cárde-
nas?... ¿en el mismo Varadero? 
—¿En Cárdenas? No señor, es más 
céntrica; en Habana, cerca de Obis-
po. 
—¿Pero no va usted a Varadero? 
—¿A Varadero? ¿Para qué? ¿No 
está uno bastante varado? 
Ello es que no se concibe que una 
persona que se bañe, y se mude la 
ropa interior todos los días, pueda 
prescindir de Ir a la playa del Vara-
dero, de Cárdenas, en donde habrá 
grandes regatas que serán un acon-
tecimiento náutico-soclal. 
Las de Mangoverde que, como ya 
tuve ocasión de decir a ustedes, este 
año hacen como yo y como Cachupín, 
que se quedan en casa y no salen a 
veranear, no pierden la ocasión y des 
de hace quince días todo se les vuel-
ve hablar de Cárdenas y de Varade-
ro. 
—A ver—dice la mamá, que con sus 
Irreprochables hijas invade el local 
de "El Warandol Tropical"—enséñe-
nos usted marineras vaporosas... 
—¿Las quieren blancas nítidamen-
te o las quieren azul pálido?—pre-
gunta Gómez, el dependiente. 
—Las queremos del "dernler crl". 
Figúrese que toda la Habana estará 
en Varadero y no es.cosa de pasar 
Inadvertidas. 
—Entonces azul claro, por que co-
mo que tienen ustedes el pelo así, 
oxigenadamente rubio, el azul l e | 
sienta divinamente. 
—¿Y a las amistades? 
A todas les dicen lo mismo. 
—Nos veremos el domingo en la 
playa ¿eh? 
—Nosotras no vamos a Marlanao 
los domingos..-
— ¡Qué Marlanao!... Hablamos de 
Varadero, allá en Cárdenas 
¿Quién que se aprecie socialmente 
dejará de ir? Será un "succés": ya 
veréis qué crónicas elegantes... 
Y por lo que fuere: todo el mundo 
se siente ferviente adorador del re-
mo y del regateo, y todo el mundo 
se prepara para emprender el viaje 
a Varadero. 
Cárdenas; la ciudad dormida: la 
de las aceras amplias... y elevadas; 
la de los congrejos; la de los mos-
quitos, bullirá—como una gran ciu-
dad veraniega, una estación elegante 
de baños y de lujo y de atracciones. 
A Cárdenas dirigimos la mirada to-
dos; por Ir a Cárdenas habrá quien 
empeñe... 1?. palabra, o el reloj. 
Quien» vaya a Cárdenas sentará pla-
za de persona do buen tono: la cró-
nica traerá y llevará nombres... ¡A 
Cárdenas!.. . A Varadero1... ¡¡No 
hay mosquitos!! Mi excelente com-
pañero los ha ' suprimido como los 
hubiese podido poner en moda para 
que todo el mundo apeteciera, como 
Isigno de suprema distinción, la pica-
da y ampolla del caso... 
Los que, como yo, menos felices 
que las de Mangoverde, nos queda-
mos aguantando "mecha" en la Ha-
bana, celebramos el asalto a Varade-
ro. Allí habrá lujo, animación, her-
mosura, destreza y fuerza y durante 
debe estar al cuidado de un verdadero 
dentista. Nosotros lo garantizamos 
perfecta solidez en nuestros trabajos, 
materiales de las más acreditadas ca-
sas americanas y europeas y precios 
económicos. 
Puentes removlbles, Goslee. $3.00. 
Dientes espiga (sistema Lagan), 
$2.00 
Grandes ventajas para el pago del 
arreglo de las dentaduras. 
Las extracciones se hacen por 
anestesia local, absolutamente sin do-
lor. 
unas horas la atención pública esta-
rá fija en lo que allí ocurra. Y co-
rrerá dinero, y correrán otras co-
sas, y las de Mangoverde aprenderán 
una cosa que ignoraban, o que fin-
gían ignorar: cue en Cuba hay de 
todo; buenas aguas de manantiales 
salutíferos, buenas playas y muchas 
cosas buenas que no hay que ir a 
buscar fuera de Cuba. La guerra ha-
brá hecho la guerra a la tonada de 
que todo hay que irlo a buscar fue-
ra de Cuba... y terminemos, como 
empezamos, con el grito que parece 
bélico.. . ¡a Varadero! 
Y bendigamos a mi tocayo, el que-
rido Fontanills, que ha acabado con 
los mosquitos. 
Dios se lo pague. 
Por lo demás, ¡a Varadero! 
Enrique COL1. 
Los Estados Unidos... 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
muerte de su antecesor no procediese 
al castigo de los asesinc-s pensaron 
muchos, ¿porqué no decirlo?, que si 
no había habido complicidad de In-
ducción por parte del nuevo Rey, ha-
bía consentido en París, donde vivía 
desterrado, en la muerte de Alejandro 
y Draga. 
Mas andando el tiempo se vló que 
el Rey era débil ante aquellos jefes 
militares asesinos y que tenía que es 
trochar aquellas manos, tintas en san-
gre Inocente de soberanos, para no 
sufrir la misma suerte que su prede-
cesor; y se dió el caso que los asesi-
nos ponían a la firma del Rey sus pro-
pios ascensos eh la geravquía militar 
y se adueñaban de los mandos mili-
tares. El pueblo murmuraba en voz 
baja execrando a los asesinos: ¿no 
había salido aquella hermosa reina 
Draga del pueblo? ¿No be la había 
visto, gitana como era, candando y bai 
lando en los conciertos de Emolu an-
tes de que tuviese la suerte, ¡la suer-
te?, de conquistar por tiempo efímero 
el corazón del Rey y la Corona de una 
Nación? Pero el pueblo no se atre-
vía a protestar abajo, como también 
enmudecía el Rey Pedro arriba. 
Y cuando este Rey, abrigando en su 
corazón el deseo del caetlgo de los 
culpables, fué a la guerra de los Bal-
kanes contra Turquía y ganó territo-
rios y extendió su poderío ¿ensó que 
había llegado la ocasión de castigar 
a los culpables; mas tampoco entonces 
fué eso posible porque mezclados en 
las mallas del ejército triunfador, for-
maban las líneas más fuertes de la 
urdimbre militar. Pero los designios 
de la Providencia han de cumplirse y 
casi nunca vive el criminal en esta 
baja tierra sin que el castigo celeste 
le alcance porque la ejempiarldad Dios 
la establece en este mundo a reserva 
de la sanción eterna. Y cuando Serbia 
fué destrozada por Austria y por Bul-
garia ysu pueblo arrancafio de sus ho-
gares y lanzado a extrañas tierras y 
su rey descoronado, surgió lentamente 
en el corazón del Príncipe Real Ale-
jandro, nombrado Regente del Reino, 
la noción de que el Cielo lo llamaba a 
ser Instrumento de su justicia; y en 
medio de la vida militar nn el frente 
B a c i l o s B ú l g a r o s V i v o s 
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y restaurar el buen nombre de Serbia. 
Los regicidas, algo supieron: se 
alarmaron y hace casi un año, el 23 
de Agosto .último, después de haberse 
organizado en secreto bajo su anti-
guo lema "Unión en la Muerte" fué 
descubierto su complot para matar al 
Príncipe. En la rodada que se ecró pa-
ra cogerlos cayeron unes cincuenta 
de los cuales cuarenta eran oficiales 
de alta graduación. No ee les juzgó 
con apresuramiento: se uuería llegar 
a saber hasta el último detalle de co-
mo so preparó" el asesinato de los re-
yes y como se estaba tramando el del 
Príncipe. En la redada que se echó pa-
gos meses; el tribunal militar que los 
ha juzgado ha dictado su terrible y 
ejemplar sentencia. Fueren condena-
dos a muerte los Coroneles Dlmitrl • 
vich, Milanwitch, Toutrovlch y La-
zitch; el teniente coronel Veznltch y 
el Comandante Volwltch. El general 
Popovltch pagará su feb nía con la 
pena de cadena perpetua; llegan entro 
todos a cincuenta y la mayoría ha 
desempeñado puestos con mando en 
el ejército. Los regicidas, los que per 
petraron el alevoso asesinato del Rey 
Alejandro y d« la Reina Draga, están 
entre los condenados a muerte; tres 
de ellos han sido ejecutados después 
de su degradación militar ante el 
ejército en formación y el resto pagará 
su crimen con la misma pena. 
Serbia se rehabilita; ya no hay nin-
guna mancha nacional que impida que 
entre on el concierto de ías Naciones 
con limpieza ejecutoria de nobleza. 
Quién sabe si aquella aparento locu-
ra de ose Príncipe Alejandro obedecía, 
como en Hamlet. el dosa?osIego mo-
ral causado por ver un tal crimen im-
pune y desear, sin poderlo lograr, el 
castigo de los culpables. 
Hernández, ni tampoco bienes de for-
tuna. 
En Caracas, Venezuela, han falle-
cido también Antonio Amaya, Fran-
cisca La Rosa Almeida y Rosa Al -
varez de Dellna. 
De Gobernación 
EL DOBLE CRIMEN DE TRINIDAD 
El gobernador provincial de Santa 
Clara, señor Carrillo, refiriéndose al 
doble crimen ocurrido en "Virama". 
Trljiidad, '"forma a la Secretaría de 
Gobernación lo siguiente: 
El vigilante Calleiro desde Trini-
dad informa lo que sleue: 
"Acabo de regresar de Vegas de 
"Viramai," encontrándome el telegra-
ma de usted. Como ya he practicado 
las investigaciones, tengo el honor de 
Informarle que hasta la fecha, tanto 
el Juzgado como el aue suscribe, solo 
hemos podido averiguar que ajer pol-
la noche, como a las nueve, estando 
jugando al dominó, el señor Manuel 
Gallo, su hijo Ricardo y un menor del 
Alcalde de barrio en la sala de la 
casa de Gallo, entraron en dicha ca-
sa ¿os Individuos desconocidos revól-
ver en maro, los que sin mediar na-
de Macedonla que al parecer no le de • | labrg^dieron muerte a Manuel Gallo y 
jaba holgar del cuerpo, ni reposo del [ a su hijo Ricardo 
alma, fué creciendo esa víonvicción y 
allá en la casi divina, por lo bella Is-
la de Corfú fué concertando sus pla-
nes ayudados por hombres de hueñi-, 
voluntad que querían lavar esa man-
cha de asesinato infame de sus reye^ 
L A E M S L 
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Más tarde y desde un cañaveral hi-
cieron fuego a una pareja del ejército 
resultando herido en el pecho el sol-
dado Alejandro González. 
DETENIDO 
Por haber violado a una menor, fué 
detenido en Campechuela el negro 
Alejandro Pórtela. 
HERIDO GRATE 
En la casa calle Real 119 en la Cei-
ba término de Marlanao, fué grave-
mente herido por disparo de arma de 
fueso Benigno Llacs. 
El autor '> l hecho fué Julio Gar-
cía, el cual fué detenido^ 
de la "CUBANA ALFARERA** situada 
en ej kilómetro 19 de la carretera de 
Güines. Son por su resistencia, tamaño y propiedades para el mortero, 
los mejores que se conocen en Plaza. Nunca sueltan el repello. 
Dr José M. Gote 
M o n t e , 2 6 9 ¡ 
E g i d o , 3 1 . ! 
CB873 alt. 3t.-10 
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M O S A I C O 3) "LA OUBANA," Gran Fábrica; la ma-^ yor de cuantas existen, con TRES MI-
LLONES de losas en existencia y 220 dibujos diferentes, en los que se 
puede elegir, en la seguridad de que por el tiempo de fabricadas, por 
emplear la mejor materia prima y por su manufactura, son superiores 
a las que se fabrican en ésta y a las que se importaban. 
Maderas del Norte y del P a í s , L o s a s de Azotea, Cemento. 
Yeso , T u b e r í a de barro y Vigas de hierro. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
A DAR LAS"GRACIAS 
Ayer visitaron al Alcaide el docto,* 
Rafael Menocal y señor Elido Argüe-
lles para darle las gracias por las 
disposiciones dictadas por la Alcaldía 
con motivo del fallecimiento del doc-
tor Raimundo Menocal, Secretario de 
Sanidad. 
KL ALCALDE VISITA AL PRESI-
DEME DE LA REPUBLICA 
El doctor Varona Suáreí no concu-
rrió en la mañana de hoy a su des-
pacho por haber ido a "El Chico" con 
el objeto de entrevistarse con el seüoc 
Presidente de la República. 
CUBANOS FALLECIDOS 
Según noticias del Canciller en-
cargado del Consulado de Cuba en 
Colón, Panamá, en el hospital Colón 
ao aquella ciudad, falleció el día 7 de 
Julio último, el ciudadano cubanc 
Juan Martínez, natural de Santiago 
de Cuba, de 37 años de edad y jorna-
lero. 
El difunto no deja más familiares 
que su madre nombrada Granada 
Carnet gacetillero 
Mañana: Santos TIburcio y Susa-
na. El circular en las Reparadoras. 
El primer cable entre Terranova e 
Irlanda Inauguróse hoy, 1866. 
La primer joyería y platería de la 
Isla por su movimiento, por su pres-
tigio, por su depurado gusto para 
crear y elegir, dentro del ramo, lo 
que el arte sugiere y el capricho or-
dena, es la de Cuervo y Sobrinos, Mu-
ralla 37.1|2. 
La primera actriz española que an 
da por estos rumbos es la Grifell. 
La primera casa de la Habana en 
loza y cristalería, es La Vajilla, Ga-
llano 114, adonde han llegado bande-
jas y ensaladeras de madera con ar-
madura de "metal plateado" (la nove-
dad del día.) 
La primera flor de carne que co-
nozco es la mujer cubana. 
La primer tienda de ropa en me-
dias, trajes hechos, equipos de baño 
para caballero y señora, sayas, blu-
sas, batas, matlnés, kimonas, cintas 
y adornos, es La Filosofía, Neptuno y 
San Nicolás. 
El primer periódico latino ameri-
cano en este hemisferio, es DIARIO 
DE LA MARINA. 
El primer surtido de novelas de 
autores españoles, franceses e Ita-
lianos que han visto mis ojos peca-
dores por estos rumbos es el que ex-
hibe la librería Cervantes, en el nú-
mero 62 de Gallano. 
El primer mamporro que me gané 
fué el de mi suegra, por llamarla 
"preciosa." 
El primer chocolate que se fabrica 
en Cuba, es más, el número uno de 
todos los chocolates que aquí se ven-
den, y el hecho con más pulcritud, 
es el de El Moderno Cubano, Obis-
po 51. 
El primer escudo propio adoptado 
en concurso por una sociedad reglo-
nal, es el de la A. de Dependientes, 
composición y dibujo de ZAUS. 
La primer agnia de mesa; la reina 
de las aguas minerales, para curar 
la diabetes, el estómago, el hígado 
y los ríñones, es el Agua de Borlnes, 
que se vende en boticas y droguerías. 
El primer teatro de la Ciudad, por 
lo ventilado, es la Comedia. 
La primer sedería del mundo y sus 
alrededores en maniquíes, sombre-
roa, fajas y corsés, ajustadores y 
sostenedores, abanicos, adornos, cin-
tas, etc., es El Bazar Inglés, del 72 
de Gallano. 
T el primer sin vergüenza, que 
existe (ante Dios) es ZAUS. 
COTIZACIONES 
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Valores rlor hoy 
Amerlcnn nwt Rugar. . . . 9r.i/4 
Amcrlonn Cun 471$ 
American Smeltlns y Uefl-
ning Co lOi 
Anaconda Coppor Cop. . , . Vv\ 
California Petrolouin. . . . 
Canartlan Parlfle 160f4 
Central Leather »2% 
Chino Copper. W^i 
Corn Proílueta 33% 
Cruclble Steel 8l7£ 
Cuba Cañe Sugar Corp. . . 38% 
DlstiUers Securltles 27% 
Insplratlon Copper. . . < . 55% 
Interborough C o n s olldated 
Corp Com. . . . . . . 
Inter. Mercantlle Marine 
Com 29% 
Konuecott Copper 43% 










Lacknwana Steel, . . . . 91 
Lehlgh Valley — — -— 
Mexican Petroleum. . . . 
Mli'ral Coppor 
Missouri Pacific Ortlflcato 
New Vork Centrnl 
Hay Consolidated Copper. . 
Heridme Ccmm 
Republlc Iron y Steel. . . 
Southern Pacific. . . . 
Southern Rallway Comm. . 
rnlrtn Pacific 
XJ. S. Industrial Alcohol. . 
U. S. Steel Corp Com. . . , 
Chevrolet Motor t 
Cuban American Sugar Com. 197 
Cuba Cañe Pref 90 
Punta Alegre Sugar 31% 
Inter. Mercantlle Marine Pref 90% 91% 
T'tah Copper 
Wcstlngliouse 48% 
Erlc Common 25 
Pnlted Motors 23% 24 
American Car Foundry. . .' 70 
Amerlcnn Sucnr Reflnlng. . 122 
TVrlght-Martin 11% 
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Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
C e r v e z a 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s . D I A R I O D E L A M A R I N A ^ t o l 0 de 19"-
L O T E R I A N A C I O N A L 
S O R T E O O R D I N A R I O No. 282 del D I A 10 de A G O ^ T j ^ ^ 
LISTA compleU dn los m m premlaiHs \ m i i al oído para el DliHlo OE u ulfij 
p a í z s . • • i o o , o ó ó 1 
• - — 1 I 2, aprotímacloDes de $ 1,000, anterior jposterln- al primer preiH), númsros 9.12727 9.129 
l ^ ^ J 9 9 aproximaoUMies d» S 2 0 0 mi rm»*o d> la o e n f na dal primar pre-ni3. 
3 | 1 - 3 8 8 , T 3 Ó ^ Ó Ó 0 l 1 5 . 9 1 5 . . 1 0 s 0 0 6 
C 1 2 Aproximaciones de $500 anterior y posterior al Segundo premio, números 1,387 9 9 « p r o x i m a o i o n a . da 9 1 0 0 al r a » t o e e n f n i d » l . a 1 t t i i > p r » * H 9 . y 1,389 
Núm. Peso». Núm. 
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S A N R A F A E L , N U M E R O 1 4 
B A N C A : T e l é f o n o C E N T R O i A - 3 7 0 6 . 
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